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H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, G de dicimbre. 
S. M. la Reina ha firmado un De-
croto disponiendo que la escuadra 
de instrucción se denomine escudra 
de operaciones de la costa de A-
frica. 
TEL.SC3-RAMAS D13 H O Y . 
Madrid, 7 (?e dicienibre. 
Ha llegado á Tánger el crucero Js-
IK d e J j u z ó n llevando los pliegos que 
Muley Araaf envía al ministro de 
Negocios Extranjeros del empera-
dor de Marruecos. 
Dice un periódico, y es el único 
que se hace eco de la noticia, que 
dentro de breves días ocurrirán im-
portantes novedades en Melilla. 
Añade el referido periódico que 
el general Martínez Campos ha di-
rigido una carta al ministro de la 
Guerra, manifestándole svis propó-
sitos de satisfacer el espíritu nacio-
nal, castigando á les riffeños y de 
asegurar para el porvenir los dere-
chos de España en aquel territorio. 
Ayer reinó un fuerte temporal en 
las costas de Melilla. 
Madrid, 7 de diciembre. 
Han ocurrido en Tenerife 29 in-
vasiones del cólera y cinco falleci-
mientos. 
Madrid, 7 de diciembre. 
H a fallecido el distinguido escri-
tor Nemesio Fernández Cuesta. 
Roma, 8 de diciembre. 
E l Sr. Zanardelli ha dimitido su 
cargo en el Ministerio, después de 
haber hecho los mayores esfuerzos 
por formar gabinete con elementos 
del centro y de la oposición. 
Bruselas, 8 de diciembre. 
L a I n d e / p e n d e n c e B e l i j e dice que 
el Rey Humberto de Italia medita 
la resolución de abdicar la Corona 
en el mayor do sus hijos, Príncipe 
de Nápoles . 
Londres, 8 de diciembre. 
L a i n f l u e n z a va aumentando con-
siderablemente on toda Eviropa. E n 
la presente semana ha habido 74 
muertos, figurando entre ellos el 
vizconde de Sfcrathallan. 
París 8 de diciembre. 
H a tomado el velo religioso la se 
ñorita G-abriola Dupont, prima del 
Presidente Sadi-Caxnot. 
Nueva York, 7 de diciembre. 
Ha llegado á esta ciudad proceden-
te de la Habana el vapor americano 
Cancho, 
Nueva York, 7 de diciembre. 
E l vapor 'América" comprado en 
esta ciudad por el Presidente de la 
república del Erasi l , Sr. Poíxoto, ha 
tenido 3«ie arribar á las Barbadas 
por haber sufrido averías en la má-
quina, las que lo causó uno de los 
tripulantes que embarcó en este 
puerto suponiéndose que lo hizo in 
tencionalmerte. 
Dicho buq̂ ô no po irá reanudar 
su viaje hasta dentro de algunas se 
manas. 
Nueva- York, 7 de diciembre. 
Los barcos do g x i e x r a . A g u i d a b a n y 
J i r ] > i 1 b l i c a al mando del almirante 
insurgente Sr. Mello han reaparecí 
do anclados cerca de Rio Janeiro. 
París , 7 de diciembre. 
L a señorita G!-abriela Dupont, es 
prima segunda del Presidente de la 
República Mr. Carnet y recibirá el 
hábito de novicia y no el velo de re-
ligiosa como se dijo en telegrama 
anterior. 
Ginebra, 7 de diciembre. 
E l gobierno de la Confederación 
Zuiza ha dado orden de aumentar 
las defensas. 
París, 7 de diciembre. 
E l Sr. Zanardelli había logrado 
formar gabinete; pero la opinión pú-
blica recibió con desagrado los nom 
bres de los individuos que lo cons 
tituia. 
Vierta, 7 de diciembre. 
Se halla atacada de la influenza la 
princesa Estefanía. 
TELEGRAMAS COMERCIA LE 8. 
N u e v a - S T o r k , d i c i e m b r e 0, d l a s 
á k d e l á t a r d e . 
Quzas espauolis, & $lo.7(L 
Centenes, $$4.88^. 
Descaeuto pape! co nftrelal, 00 div., de 4 á 
i \ por ciento. 
Cambios sobre Lon<lmi, GO rtiv., (banqoe* 
ros). & ÍW.Hi. 
Idem sobre i'arta, b« üir. (.baiiqaeros), fi 6 
francos 201. 
Wem sobre Uambargo, 60 dir., (banqueros) 
á95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidop, 4 
por ciento, íi 115, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 3. 
Regular buen relino, de 2t á 24. 
Azúcar de miel, do 2i .1 25. 
Jíleies de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $11.60* 
Harina pateut Minnesota, $4.85. 
L o n d r e s , d i c i e m b r e ( i . 
Artlcar de remolacha, á 12|0. 
Aaficar centrífuga, pol. 96, á 15i<í. 
Idem reguiar refino, ál2i9. 
Consolidados, á 971, cx-interC». 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 62f, ex-inte« 
rifa 
P a r í s , d i c i e m b r e ( i . 
Renta, 3 por 100, d 99 francos 60 cía., ex-
Interes. 
(Queda prohibida la reproduceián de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 d* la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
RECEPCION EN PALáCIO. 
A consecuencia de ser mañana el 
día de la Purísima Concepción y de 
celebrarse con tal motivo diversas fies-
tas en las principales sociedades do es-
ta capital, el Excmo. Sr. General Ca-
lleja y su distinguida esposa no recibi-
rán á sus amistades como acostumbran 
á hacerlo en igual día de cada semana. 
EL COLERA EN TENERIFE 
No debemos perder de vista que el 
mal asiático continúa causando nume-
rosas víctimas en Canarias. Ni debe 
llamarnos la atención que en esta ópoca 
dicha enfermedad so estacione en aque-
lla localidad, si tenemos en cuenta lo 
que tantas veces hemos repetido: el có-
lera, en la presente época del ano, sólo 
es viable en los países cálidos, sobre 
todo si se han olvidado de poner en 
práctica lo que la higiene preceptúa. 
BI cólera en Canarias ofrece para la 
Isla de Cuba mayor peligro que si se 
bailase en la vecina República, pues 
sabemos que en ésta no ha podido ex-
tenderse por razones de todos conoci-
das, y particularmente por los rigores 
do su sistema cuarentenario. 
Cualquier buque que de aquellos lu-
gares infestados llegue á nuestras cos-
tas, debo ser objeto de escrupulosa ob-
servación y de esquiaita vigilancia por 
parte de la Sanidad de los puertos de 
Cuba. 
No olvidemos que la presente esta-
ción no nos pone al abrigo de semejan-
te enfermedad, y tengamos en cuenta 
quo por las temperaturas frías puede 
llegarnos, atenuado el virus y exacer-
barse bajo la acción de nuestro clima y 
de nuestro abandono en materia de sa-
neamiento. 
C0L0MA MILITAR. 
Publica nuestro colega E l País noti-
cias de las Tunas, participando que es-
tán ya muy adelantados los trabojos 
preparatorios para la íustalación en 
aquel término de una gran colonia agrí-
cola militar en terrenos feraces en ex-
tremo. 
Se escogió aquel lugar por ser propi-
cio como ninguno, dada su altura y la 
benignidad del clima, para la aclimata-
ción de los soldados recién llegados. 
Esta consideración, y la no menos Im-
portante de la economía quo resulta 
para el Tesoro de no tener que satisfa-
cer haberes á loa rebajados, con la ven-
taja do tener á éstos reunidos en bue-
na situación estratégica para las even-
tualidades de la alteración del orden, 
hacen que de todas veras nos asocie-
mos al deseo de M País do ver pronto 
establecida la colonia agrícola militar, 
la que además de los bienes apuntados 
ha de reportar el de influir en el desa 
rrollo de la riqueza de la región donde 
va implantarse y el inapreciable de 
afianzar de un modo definitivo la tran-
quilidad en los espíritus, sin temor á 
asonadas ni alzamientos. 
EL SR. BARRIOS. 
En la moñana de ayer abandonó la 
ciudad de Matanzas, para dirigirse á 
esta capital á tomar posesión de su car-
go de Gobernador Regional do la Ha-
bana, el Sr, D. Ramón Barrios, Gober-
nador Regional que ha sido do la veci-
na provincia. 
Cariñosa, imponente y expresiva por I 
todos conceptos fué la despedida que 
la cuita ciudad de los dos ríos hizo al | 
digno y celoso gobernante que la aban-
donaba, dejando en el seno de aquella 
sociedad las mayores simpatías y el 
más querido recuerdo. 
Poco antes de las nueve se hallaba 
la estación del ferrocarril completa-
mente invadida por una inmensa mul-
titud en la que estaban representados 
todos loa elementos y corporaciones 
oficiales y populares, agrupaciones po-
líticas y todas las clases sociales. 
A las nueve y media llegó á la esta-
ción el Sr. Barrios acompañado del 
general Sr. Prats, comandante general 
de la provincia, el Sr. Cisneros, presi-
dente de la audiencia territorial, el se-
ñor Madan, coronel del regimiento de 
María Cristina, y el Sr. Dolz, miem-
bro de la Junta Central del Partido 
Reformista. 
Fué inmediatamente saludado y cum-
plimentado por el Ayuntamiento, la 
diputación provincial, la junta provin-
cial del partido reformista, la junta 
provincial del partido autonomista, el 
Instituto y todas las demás corpora-
ciones y sociedades allí reunidas ó re-
presentadas. 
La magnífica banda de María Cristi-
na hería los aires con las marciales 
notas de escogidas piezas y la multitud 
prorrumpió en un sonoro viva, al pisar 
el Sr. Barrios el tren que había de con-
ducirlo á Jovellanos donde se preponía 
recibir á su sucesor el Sr. Bravo que 
llegaba en el tren descendente de Cien-
fuegos. 
Acompañaron al Sr. Barrios hasta 
Jovellanos los Sros, Cisneros, Gispert, 
Tamargo, Portilla, Avendaño, Díaz, 
Cardenal, Alvarez Ruellan y Dolz, 
siendo saludado en las estaciones del 
tránsito por los alcaldes municipales y 
cotnisiones de los ayuntamientos que 
¡icoitíaii á ofrecerles sus respetos. 
Eta tíovellanos esperaban el ayunta-
miento, el Comité reformista y varias 
comisiones, así como los alcaldes muni-
cipales de Jovellanos, Cárdenas, Colón, 
Guamacaro y una comisión del ayunta-
miento de Cimarrones. 
En el salón central de la parte Este 
fué servido un espléndido almuerzo, ob-
sequio del ayuntamiento de Jovellanos, 
y on el cual reinó la más cordial ani-
mación. 
Apenas servido el cafó, hizo su en-
trada en aquella importante estación el 
tren quo conducía al Sr. D. Agustín 
Bravo, nuevo Gobernador regional de 
Matanzas, el cual fué recibido en el an-
dén por el Gobernador saliente y sus 
numerosos y distinguidos acompañan-
tes; los Sres. Blanco Herrera y Dolz, 
miembros do la Central de nuestra a-
grupación política, dieron al nuevo go-
bernante la bienvenida en nombre del 
Partido Reformista. 
So dirigieron hacia Matanzas los go-
bernadores saliente y entrante y las 
personas y comisiones que les acompa-
ñaban, llegando el tren con algún re-
traso á la pintoresca ciudad donde es-
peraban al Sr. Bravo las autoridades y 
comisiones que por la mañana habían 
acudido á despedir al Sr. Barrios. 
Continuó éste en dirección á la Ha-
bana en compañía de los Sres. Blanco 
Herrera y Dolz, siendo en ese nuevo 
trayecto igualmente cumplimentado en 
las estaciones intermediarias tanto per-
tenecientes á la provincia de Matan-
zas como á esta de la Habana, que con 
tan buen nombre y tanto prestigio vie-
ne á gobernar. 
En la estación de San Miguel subió 
al tren el Sr. Amblard, que con objeto 
de saludar al nuevo Gobernador había 
salido de esta capital en el tren ascen-
dente de la tarde. 
A l llegar á la estación de Regla, el 
Sr. Barrios fué recibido por el Sr. Ma-
ya, gobernador interino de la región, 
el Sr. Acebo, secretario del Gobierno 
Regional, el Sr. Lunar Jefe de Policía 
y otros funcionarios, hallándose tam-
bién presentes los Sres. Marqués Du 
Quesne, Cabrera Saavedra, Saturnino 
Martínez, Plá y Picabia, Arenal, Bi-
degain. García Castro, José Blanco 
Herrera y otras personas caracteriza-
das. 
En el muelle de Regla esperaba el 
remolcador Aguila, de los sobrinos de 
Herrera, en el cual embarcó el Sr. Ba-
rrios, sus acompañantes y cuantas per-
sonas habían ido á recibirles, llegando 
tras breves momentos á los muelles de 
Herrera, donde larga fila de carruajes 
les aguardaba. 
Damos la más cordial y afectuosa 
bienvenida, al nuevo gobernador regio-
nal de la Habana, Sr. Barrios, que tan-
tos títulos tiene al respeto y aprecio 
públicos y que de manera tan hábil 
acertada y noble ha sabido servir y 
secundar la elevada política iniciada 
por el Gobierno de que es representan-
te en puesto político de confianza, y 
que se ha hecho merecedor á las elo-
cuentes manifestaciones de expresiva 
simpatía de que ha sido objeto á su pa-
so en el dia de ayer por las provincias 
de la Habana y Matanzas, ofreciendo 
al juicio público ese hermoso espectácu-
lo de contemplar congregados al rede-
dor de la autoridad española á todas 
las fuerzas sociales, incluso aquellas 
que durante largo tiempo parecían de 
ellas sistemáticamente apartadas. 
A las tres de la tarde de hoy tomará 
posesión del Gobierno el Sr. Barrios. 
FIESTA DE Li FllM. 
Celebrándose maíiana, viernes, á las 
9 de la misma, en la Santa Iglesia Ca-
tedral, la fiesta solemne en honor de la 
Purísima Concepción, Nuestra Señora, 
Patrona do Españay desús Indias, el 
Excmo. Sr. Capitán General, con moti-
vo de asistir á dicho acto, so ha servi-
do disponer que se invite á los señores 
Oficiales Generales, residentes on esta 
capital, y que por la plaza se nombren 
Comisiones de Jefes y Oficiales de los 
Cuerpos é Institutos del Ejército, Mi-
licias, Voluntarios y Bomberos, para 
que aaistan á dicho acto en traje de ga-
la; que por la misma, se nombre una 
compañía del Batallón quo cubra el 
servicio, para que con bandera y músi-
ca se sitúe á !a inmediación de la xmer-
ta principal de dicho Templo para ha-
cer á S. B. loa honores de ordenanza 
á su entrada y salida, y que por la for-
taleza de la Cabana se hagan las sal-
vas correspondientes, izándose en to-
dos los fuertes y edificios militares "el 
pabellón nacional. Las tropas de la 
guarnición vestirán de gala. 
N O T I C I A S D E L A C O S E C H A Y D E L A 
F A B E I C A C I Ó N E N E U R O P A . 
A l 22 do noviembre próximo pasado 
alcanzan las noticias que recibimos de 
Europa respecto al estado de la actual 
campaña azucarera. 
DÍOQ GlJournaldesfabricanis de su-
cre refiriéndose á la fabricación france-
sa, lo siguiente: 
"La liltima semana ha sido modera-
damente fría y muy lluviosa: por esta 
causa ha sido muy rápida la descompo-
sición de las remolachas guardadas en 
silos. Gracias á que la fabricación se 
ha terminado ó está próxima á termi-
narse en la mayor parte de las fábri-
cas, no serán más graves las conse-
cuencias del mal tiempo. Pero si por 
este lado favorece la corta duración de 
la campaña, tiene por otro el inconve-
niente do aumentar los gastos genera-
les de las azucarerías francesas." 
Aunque la estadística de los doa pri-
meros meses acusa un aumento de 
20.38G toneladas de azúcar blanco so-
bre el año pasado en la misma fecha, 
hay quo tener en cuenta que esta au-
mento, no es más que accidental, pues 
es debido á haberse principiado más 
pronto la actual campaña azucarera 
eu Francia. 
E! promedio do extracción era en la 
fecha de referencia de 7.87 contra 7.83 
pg onl892. 
Las notieiaáuq uPjggcibimoa d.al .esto 
de Europa confirman la abundancia'da 
la cosecha rusa, en cuyo país se reco-
lectarán este año 5.366,412 toneladas 
do remolachas contra 3.803,531 tonela-
das en 1892, ó sea sobre esta última 
campaña un excedente de 1.502,884 to-
neladas que corresponden por lo menos 
á.150,000 toneladas de azúcar. 
En Alemania se trata de crear nue-
vas fábricas de azúcar. Así es que en 
el Mecido mbourgo en donde ya existen 
una docena de fábricas, hay en la ac-
tualidad siete más en proyecto, sin con-
tar con quo algunas de las ya estable» 
cidas piensrm aurnenlar sus instalacio* 
nes. 
También se dice que se trata de cons-
tituir en Alemania un Sindicato pam 
la fabricación de azúcar en grande es-
cala; en el Africa oriental alemana. 
En Alemania, según M. Lubit de 
Magdebourgo, en 17 de noviembre, ha-
bía liabido un inesperado aumento de 
temperatura y abundantes lluvias, cir-
cunstancias que si se prolongaran, po-
drían ocasionar nuevos é importantes 
pedidos de azúcar á las remolachas, de 
cuya cosecha apenas se habían traba- • 
jado dos terceras partea. El r e su l t ^ í ) 
final de la producción azucarera «l^pen* 
dorá de la retrogradad óu más ó menos 
rápida del rendimiento bajo la iníluen-
cia de la temperatura de iaa próximas 
semanas. 
En Austria-Hungría según el Prager 
Zucvermarks, : había helado y neva-
do ligeramente, alejando esta favora-
ble circunstancia ei peligro de una al-
teración rápida de las remolachas ensi-
ladas. La fabricación se proseguía con 
rapidez, y algunas fábricas terminarán 
muy pronto sus trabajos. 
U CMcap tela !a flataa. 
Merced á las diligencias practicadas 
por esta Cámara do Comercio, á la in-
tervención eficasísima de los Sres. Deu-
lof'en, hijo y C:: de esta plaza, y á la li-
beralidad y excelentes disposiciones del 
Sr. Vandenberg, Director General del 
Tráfico de la Compañía de ferrocarriles 
de Luisvillo y Nashville, todos los pro-
ducios que han formado el grupo de la 
Isla de Cuba on la Exposición de Chi-
cago, Horán transportados desde dicha 
ciudad hasta este puerto sin costo al-
guno para la Cámara por concepto de 
fleten. Así lo. ofrece el respetable D i -
rector citado, en reciente comunicación 
á nuestras amigos loa Sres. Deulofeu, 
que con sentimiento no transoribimoa 
por au extensión. 
Rasgos do generosidad y desprendí 
miento con-jo el quo nos ocupa, mereecu 
cons Ign^i so y nacerse pubi tcof? . 
Inmensas existencias para caballeros y niños. 
E L TUMVO, Monte, 11 y 13. 
lluevo surtido de joyas de todas clases propias para regalos. 
Gran realización de BRILLANTES, P E R L A S , R U B I E S , Z A F I R O S y E S M E R A L D A S , 
clase superior, PERLAS NEGRAS, B R I L L A N T E S A M A R I L L O S Y N E G R O S , 
Gran oportunidad para los del giro y para el público, núes no ss repara en precios. 
T O M A S L A N C H A , Aguiar, 102, ñ m U al Banco Español. 
Los efectos 
se l l eran i í domicilio. 
acera del LouYre. 
Teléfono 838. 
con el C A F E A R T I F I C I A L Y A D U L T E R A D O que ae está vendiendo en la Habana,. Deado hace 40 
años que L A Y1Z0A1NA existe en el mismo local, su especialidad es el café, que tostado y molido íi la 
vista y en el acto da pedirlo el consumidorj expende siempre del mejor grano que produce Puerto K í c o . 
Hoy más que nunca nos esmeramos é invitamos á aquellos que nó sean ya nuestros parroquianos íi quo 
lo prueben y verán cuán justa es la fama que de tan antiguo goza esta casa. 
L A L I B K A Aá:0 C E N T A T O S P L A T A . 
Barriiitos aceitunas superiores á 25 centavos. Uvas de 1^ á 25 centavos y todos los demás artículos! ]>5,opío;'. 
del ramo más baratos que nadie. Pídase el catálogo. 0 1911 alt 3a-2 Id ." 
H O Y 7. 
v LAS 8: EL MONAGUILLO. 
Por la Srta. Dorinda Rodríguez y el Sr. Robillot. 
I LAS Si NINA. 
Per la Sra. Míndez. 
\ LAS io: L A COLEGIALA. 
P R E C I O S P O R C A D A A C T O . 
Grillé 19, 2? 6Ser. piso sin en-
trada $ 1 BO 
Palco 1? ó 2V piso sin entrada.. 1 00 
Lmieta 6 butaca con entrada.. 0 40 
Asiento detertuli* con idem... 0 25 
Asiento do parai«o oou euir*-
da $0 20 
Entrada general i) 25 
Entrada á tertalia ó paraUu. _ 0 15 
;OCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P O E T A N D A S 
C 1995 8-7 
E l sábado, 9, debut de la primera tiple S R A . RO-
S A R I O Y I D A U R R E T A . 
Todo comprador tiene dcreclio á pedir un nbanico 
de regalo por cada una l ibra que adquiera. 
}ada paquete de modia libra coníieije otro regalft 
de un liermoso cromito. 
Se expentlen en las prmdpales tienda sdc víveres.—UNICOS R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y CA, E N COMANDITA. G 1931 -2 D 
P a r a comprobar el lamentable error en que se encuentra una parte del públ ico al suponer que por el hecho de estar situado un establecimiento en una ú en otra calle 'Aft esta pOpit= 
losa ciudad, no es Obice para vender sus mercancíjís á precios m á s ventajosos que otras casas del giro, 
6 Í JLA G R A N P E Ñ O R A " S I T U A D A E N 
que importa directamente todos sus ar t í cu los , ofrece por este medio y con hechos palpables y positivos, pruebas irrevocables que desvanecen tan lamentable error , vendiendo á precios nunca 
vistos, desde la tela m á s barata y modesta, á la m á s cara y elegante que se conoce. 
¡ S E D A S ! Todas las sedas, como M O A R E S , T A F E T A N E S , B R O C H A D O S y otras clases, todas superiores, ¡¡A C U A T R O R E A L E S ! ! ¡¡A C U A T R O R E A J . K S ! ! 
C E F I R O S , C R E T O N A S , S Ü R A H S , NANSUS, 0 L A Ñ E S y multitud de géneros de gran utilidad, ¡¡A M E D I O ! ! ¡¡Todo A MKDIOÜ 
Esp lénd ido surtido en g é n e r o s de invierno, á como quiera. Gran co lecc ión de T R A J E S y A B R I O O S D E C A S I M I R Y E S T A M B R E para n i ñ o s , por la mitad do s « valor, 
l a s muselinas de lana que valen 30 centavos, ¡á 15, á 15 centavos! R A S O S de seda de todos colores, á dos reales, é iuftaiil id de gangas por el estilo. 
L A G R A N S E Ñ O R A recibe los billetes oro por todo el valor que representan. 
Q R A K r D B B A L M A C B a r e g L X M F O H T ^ q i Q ^ D I H S C T A . O B I S P O T H i L B A S T ^ . 
U Patroi fl8laMiíeri_ 
Spg'úri habíamos anunciado, este año 
no revestirán pompa alguna las fiestas 
«le ía Patrona de la infantería, Purísi-
jna Coucepción, que se celebra el día 8 
del actual. 
Todos nuestros lectores recordarán 
la circular sentida y razonada, que el 
ilustre general Arderius dirigió con es-
te fin á la oficialidad del arma, la que 
lia venido á ser fiel intérprete de los 
sentimientos que predominan en los 
cuerpos de este ejército. 
Ante los sucesos de Melilla, no caben 
ostentaciones de regocijo, sino de auxi-
lio, de fraternal consorcio, de aplauso 
incondicional á los valientes que allí 
pelean. 
La comisión nombrada para realizar 
el acto de veneración liácia la Patrona, 
se compone del Coronel Santocildes, te-
niente coronel Eosado y Comandantes 
Argomaniz y Francés. 
Ella propuso y el General Arderius 
aprobó, que la función de este año con-
sista en lo siguiente: 
Dia 8. 
A las nueve y media de la mañana; 
misa rezada en la Merced, con asisten-
cia de todos los Generales, Jefes y 
Oficiales de infantería; de una compa-
ñía con bandera y música del segundo 
batallón de Isabel la Católica, otra 
d«l primer batallón, otra de Orden Pú-
blico y la Sección de escribientes y or-
denanzns. 
E l traje de ese dia será de gala. 
La misa la dirá el capellán del primer 
batallón. 
Día 9. 
Én la misma iglesia de la Merced y 
á las se dirá misa rezada de Ee-
quiem, á la que asistirá en traje de 
diario el mismo personal. 
En el centro del templo se dispondrá 
un túmulo sencillo con los atributos 
del arma. 
Dirá la misa el padre Moreno. 
Se acordó además, dirigir dos tele-
gramas al Ministro de la Guerra; uno 
para que trasmita al arma de infante-
ría los sentimientos de íntimo compa-
ñerismo de la de esta Isla, y para que 
manifieste al General en Jefe en Afri-
ca, la satisfacción extrema que lia pro-
ducido el ^groismo de todas las tropas, 
con b r i l l o ^ nuestras armas, reverde-
ciendo pasados laureles. Otro para que 
brinde como óbolo de la infantería de 
Cuba al Colegio de huérfanos de María 
Cristina, 700 pesos oro que se giran á 
la casa de Sainz hermanos, de Matlrid. 
La comisión nos ruega digamos que, 
sin embargo de lo que se disponga en 
la orden de la plaza de mañana, se den 
desde luego por invitados los Genera-
les, procedentes de infantería y los Je-
fes y Oficiales del arma residentes en 
esta plaza y sus familias. 
La expresada cantidad es la que se 
destinaba para el banquete de Je-
fes y Oficies. A la tropa se le dará 
según costumbre, rancho extraordina-
rio. 
Aplaudimos con toda el alma el pro-
ceder del Arma de Infantería, que en-
contramos perfectamente justo y ade-
cuado á las circunstancias. 
Daremos detalles de esa modesta 
fiesta, á la que hemos de asistir con 
mayor gusto aún que si fuese osten 
t o a a . • 
Vigüancm en las Estaciones 
de los ferrocarriles. 
ElBxcrao. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de20 de noviembre último, 
ha señalado las atribuciones que com-
peten á los celadores de la policía gu-
bernaliva encargados de la vigilancia 
en las Estaciones de los Ferrocarriles 
y qujp so publica para general conoci-
miento en el periódico oficial de la pro-
vincia, 
A T E I B U C I O N E S . 
Primero. Vigilar el movimiento de 
viajeros, averiguando á qué población 
se dirijan las personas que por su con-
ducta y antecedentes sean tenidas co-
mo sospechosas. 
Segundo. Evitar los delitos que se 
intenten cometer á la llegada y salida 
de los trenes. 
Tercero. Inquirir si entre los via-
jeros hay personas reclamadas por los 
Tribunales, procediendo desde luego á 
su captura ó si se encuentra alguno cu-
ya vigilancia so les haya encargado. 
Cuarto. Vigilar los locales destina 
dos á los despachos de boletines y equi-
pajes, solicitando de los empleados en 
la vía y conductores de los trenes 
las noticias convenientes al mejor ser-
vicio. 
Quinto. Advertirán á los conducto-
res de los trenes, á la fuerza de la 
Guardia Civil que los escolte y á los 
demás agentes de la autoridad si en 
dichos trenes fueran personas de mala 
conducta, caso de que á su salida no 
hubieran tenido motivos para su de 
tención y 
Sexto. Harán cumplir las disposi-
ciones dictadas sobre orden en las Es-
51 
taciones, circulación ó embarque de 
ganados y demás concernientes al ra-
mo de vigilancia; por cuyas circuns-
tancias serán estables en dichos desti-
nos y sólo se les empleará en otros ser-
vicios en casos urgentes. 
NOTICIA MARITIMA. 
Por la Comandancia Militar de Ma-
rina y Capitanía del Puerto de la Ha-
bana se nos comunica lo siguiente: 
"E l Sr. Capitán de puerto de Sagua 
en telegrama de hoy, me participa que 
á consecuencia del Ñorte reinante ha 
desaparecido la boya situada en el ba-
jo Marillanes. 
Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Habana, diciembre-G de 1893.—Jaco-
ho Alemán." 
Escuelas públicas Municipales. 
Tomamos de la memoria-anuario de 
1891 á 1892 publicado por la Eeal Uni-
versidad de la Habena los siguientes 
datos, dignos de ser conocidos: 
Provincia de la Habana, con 447,517 
habitantes, concurrieron á las escuelas 
Municipales, 5405 niños varones y 4113 
hembras. Se gastan en personal 125,815 
pesos, en material 31,381 y en alquile-
res de casa 50,469, Hay 209 escuelas. 
Provincia de Finar del Bio, cpn 
205,309 habitantes, concurren á las es-
cuelas municipales 2,558 varones y 1296 
hembras. Se gastan en personal 55,060 
pesos, en material 13,445 y en alquile-
res 12,293, El número de escuelas es de 
137. 
Provincia de Matanzas, con 262,326 
habitantes, concurren á las escuelas 
municipales 3,249 varones y 2,413 hem-
bras. Se invierten en personal 77,108 
pesos, en material 18.803 y en alquile-
res 20,291. E l número de escuelas es de 
148. 
Provincia de Futrió Frínoipe) con 
69,061 habitantes, concurren á las es-
cuelas municipales 986 varones y 801 
hembras. Se invierten en personal 
21,250 pesos, en material 5125 y en al-
quilerós de casa 4,348, El número de es-
tas escuelas es de 30, 
Frovincia de Santa Clara, con357,267 
habitantes, concurren á las escuelas 
municipales 4,497 varones y 3,231 hem-
bras; so invierten en personal 89,963 pe-
sos, en material 22,137 y en alquileres 
de casas 28,264, El número de estas es-
tas escuelas es de 195. 
Provincia de Santiago de Cuba, con 
272,552 habitantes, concurren á las es-
cuelas municipales 3,093 varonesy 2,729 
hembras. Se invierten en personal 
59,237 pesos, 15,299 en material y 19,816 
en alquileres de casa. El número de es-
tas esencias es de 118. 
De máherá, que en toda la Isla de 
Cuba con 1 614,032 habitantes, concu-
rren á las 843 ó^cuelas municipales que 
existen 19,888 varones y 14,582 hem-
bras; invirtióhdose en el personal de 
todas 428,432 pesos, en material 106,241 
y en alquileres 135,381, 
VOLUNTARIOS. 
Por la Subiuspección del Instituto 
se han cursado las siguientes resolu-
ción ef-: 
Cursando propuesta de dos coman-
da i i t ^a^a^^ l primer batallón de L i -
geros. 
Idem idem de tres idem para el bata-
llón de Sancti Spíritiií, 
Idem de cuatro oficiales para el es-
cuadrón de San Juan do las re ías . 
Idem Idem de organización de un ter-
cio de infantería en Placetas. 
Idem instancia del comandante don 
Antonio Bongner que solicita ia baja. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de don José Pérez 
Suárez. 
Concediendo pase do cuerpo á don 
Francisco ííevado Pérez, don José Ei-
vero Coas, don Paulino González Eniz, 
don Eustaquio Pelayo Fernández, doa 
Manuel Blanco Sánchez, don Gabino 
Vázquez Dopiso, don César Maguibar 
Mier, don Manuel Eodrígnez Campa y 
don Aurelio Eodrígnez Fernández. 
Idem 6 meses de licencia á don Vi -
cente López Badía y 6 de prórroga á 
don Manuel Oorejo Várela. 
Dando do alta como furriel de la pri-
mera del tercio de Oaibarién á D , Fran-
cisco Alvarez, 
Cursando instancias de los j)rimoros 
tenientes don Anacleto Eobaina y don 
Simón Batet en que solicitan la baja y 
del segundo don Manuel Alonso, 
Idem del segundo don Manuel Leura, 
que desea quedar de simple volunta-
rio. 
Concediendo la baja al sargento don 
Enrique Martínez Colmache. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de don Eodrigo Blanco 
Noriega. 
Concediendo la baja á D . José Bellas 
Fragas, don Manuel Fernández Megi-
cas, don Entino Vila Eodríguez, y con 
ventajas á don Genaro Pantaleón Eo-
Tnero, don Manuel Tomás Gálvez y don 
José Amanda Perna. 
Idem pase de cuerpo á don Fernán-
O I D X O I T J ^ I M I O I E ^ 
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a vm<la de Pozo o hijos. Obispo 55.) 
(COSTINÚA.) 
tn~~ra lo veo, señor marqués, Portan-
bogÍdo!n 10 entreSais al a-
—Justamente. 
—¡piantre! 
nataraT í̂ ^ F ^ ^ e i s , nada más 
So SSSf que.UI1 Percance así, en me-
^ n y n a ^ f r 0 - TodoS loSfli's 
mejorable P 1 P01, Io geiieral es ÍD-
r ~ ^ A f e > a r e c e excelente. 
—A f^£ISpn í : s to a ^ a r l o á cabo? 
—A i hirp? 
—Hoy acepto. 
ha^'quíní S?Ué llUbÍeras r ^ * > 
—Porque entonces no tenía amhi 
ción, señor marqués. amí>1' 
—¿Y ahora? 
—Ahora la tengo. He ahí la diíeren 
cia. 
Francisco de Valencourt se pregun-
taba cuáles pudieran ser las aspiracio-
nes del guarda, y no las adivinaba. 
Pero le importaba bien poco. Lo prin • 
cipal era que Juan Eigaud quisiera 
servirle como él ansiaba, 
—¿Quiero decir—repuso—que esta-
mos de acuerdo? 
—Sí, señor. 
—¿Llevareis á ese de Varnes á Beau-
ne? 
—Le llevaré, 
—¿Y en el camino.... ? 
—Le arrojaré al estanque Suevo. 
—El hombre se ahogará. 
—Contad con elio, 
—¿Y me traeréis el papel ? 
—Sin falta., 
•^-En cambio yo os entregaré cincuen-
ta mil francos, 
—¡Perdonad! 
El Marqués creyó haber oído mal, 
- ¿Dec í s ! . . . 
—Digo que perdonéis. . . 
—¿Por qoéf 
—Porque quiero el doble, 
—¡Cien mil! ¡Diantre! 
—Haré observar, eon el mayor res 
peto ai Sn Marqués-"; qiie el beneíi L: 
at iá todavut, novecientos mil pata él 
—A fe que contáis divinamente, y 
que haréis fortuna, Eigaud. 
— Eí Sr. Marqués es muy bueuo. 
fet¿ue decide el Sr, Marqués? 
do Delgado González y don Cecilio Co-
llado Arade. 
Cursando propuesta de capitán y se-
gundo teniente para la compañía de 
San Felipe. 
Id . id. de medalla de constancia en 
favor de individuos del 0? batallón. 
Aprobando nombramiento de «ar-
gento en favor de D. Manuel Suárez 
Vallina. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Antonio Almiral Carbonell y D. Jo-
sé B. Eodríguez Viña. 
Cocediendo la baja á don Manuel 
Cuervo Cuervo, 
Idem 6 meses de licencia para la Pe-
nínsula á D. José Gutiérez González, 
Id, cambio de segundo apellido á D, 
Francisco Díaz Campoamor, 
LO DE MELILLA. 
TANGER, 
(POB, TELÍGEAm) 
¿Qué h a r á el su l t án?~Eegreso del 
Señor Cañ iza re s 
Cádiz 15 (10-5 n,). 
En opinión del Sr. Cañizares, que como 
se sabe es persona competentísima en las 
cuestioues marroquíes, el sultán sólo inter-
vendrá en el Eiff con el carácter de jefe re-
ligioso, conquistando, si puede, la voluntad 
de los santones para que prediquen la paz, 
y practicando una política de desunión en-
tre los elementos que hoy permanecen com-
pactos para combatir á España. 
Supónese que el emperador castigará du 
raméate á los riffeños; pero so duda mucho 
que pueda dominarles, pues circulan rumo-
res de extrema debilidad en el ejército del 
emperador. 
Dícese también que si el castigo no viene 
pronto, Melilla perecerá á manos de v 
riffeños, pues el tiempo que so pierde enya 
lentonaría á las kábilas. 
El Sr. Cañizares recibió hace tm raei; Ja 
orden de regresar, por haberse suprimido 
por razón de economías la misión qm> cerca 
del sultán desempenz\i.\.—-Santomé. 
Sobrexcitación en T á n g e r . - S I M i -
nistro y ios comisionados. 
Tánger-Cádie 16, 7.5 t. 
Los ánimos en Tánger están excitadísi-
mos. 
Los europeos andan muy alarmados por 
la absoluta carencia de noticias, pues se 
acuerdan de sus bienes raices y de los in-
tereses allí fomentados durante sus largos 
años de permanencia. 
Mahomed Torres recibió malamente á 
los comisionados do Anghera, dicióndoles 
que cuidaran de lo suyo y que no temieran 
los desembarcos en la ría do Tetuán. 
Los cabos mostraron su disgustos.— 
Saniomé. 
Pólvora en tinajas. 
Tánger-Cádiz 10 (7-20 t.) 
Unos españoles quo paseaban tranquila-
mente por el Zoco, observaron que un grupo 
de judíos guardaba extraordinarias precau-
ciones siempre que pasaba por determinado 
sitio. 
Lo que más les llamó la atención fueron 
las mauiobraB que empleaban con ]OÜ ciga-
rros al pasar por el mencionado sitio. Unos 
los apagaban y otros se io escondían entre 
ambas manos, como para evitar que aa des-
prendiese la más pequeña chispa. 
Los españoles, suponiendo ô e aquellas 
desmotracioues tenían aiííúa fundamento, 
procedieron al registro de aquel sitio, en-
contrando encerrada en liuajas grandes 
cantidades de pólvora, en grano y en polvo, 
y algunos cartuebos raetálieos. 
Todo estaba cubierto con una ligera paca 
de jabón.—Santomé. 
Contrabando de fusiles. 
Tánger-Cádiz 16(7 -30 i.) 
Yióse en el muelle de Tá: ger que un va-
por francés estaba descargando grandes ta 
blones de madera. 
Extrañó á las autoridades españolas que 
unos tablones se metieran dentro del barco 
precipitadamente y que otros lo dejaran en 
el muelle, sin ocuparse de ellos. 
Procedióse á un minucioso registro y se 
vió que la mayor parte de los tablones es-
taban buecos y que en su interior contenían 
tres fusiles cada uno. 
Tanto esto descubrimiento como el de la 
pólvora cogida á los judíos, produjo gran 
sensación. 
Señalábase como autor del contrabando 
de fusiles á la Sociedad francesa á que per-
tenece el vapor, el cual, al verse descubier 
to, cargó piecipitadamente y levó anclas. 
Loa judies contrabandistas de pólvora, 
estaban marcadamente enemistados en todo 
Tánger.—Santomé. 
WOTA 
dirigida por Sidi Moiiamet Torres al 
Ministro de E s p a ñ a en Tánger . 
El miércoles—y ya ayer dimos noticia de 
ella en los extensos telegramas de nuestro 
corresponsal especial—se recibió en Tánger 
una segunda Nota del sultán, que por telé-
grafo ha comuDicado nuestro ministro on 
Tánger. 
De esta Nota se ha facilitado á los perió-
dicos este extracto en la secretaría de Es-
tado: . 
•'Cumpliendo lo que prometía en su pri-
mera Nota el sultán, ha enviado una nueva 
carta sheriffiana á Sidi Mohamed Torres, 
previniéndole que envía á su hermano Mu-
ley Araaf con contingente de caballería á 
los límites dellíiff, al lugar llamado Bind 
Chenad (en la orilla izquierda del Muluya), 
con el fin de advertir á los rifeños que de -
pongan en seguida su actitud y dejen cous-
truir á los españoles el fuerte de Sidi Agua-
riach, pues de lo contrario les castigarán 
severamente. 
Añado la Nota que el hermano del sultán 
lleva instrucciones para arreglar el asunto, 
—Que no os be de contradecir, ami-
go mió. 
—Loado sea. 
—Y es más, si la cosa queda bien he-
cha, añadiré algo de propina, 
—Quedp reconocido, y procuraré ga-
narla 
—Hasta mañana, pues, Eigaud, 
—Hasta maííana, Sr, Marqués, 
IV , 
A L E G E Í A E N E L C A S T I L L O , 
Nos hallamos á mediados de septiem 
bre; este mes es el de las fiestas cam-
pestres. 
Se ha recogido la cosecha, se acumu-
lan las ganancias, los temores se disi 
pan y hasta se olvidan los sudores. 
El trigo colocado en montones es 
malta el campo con sus pirámides color 
de oro: el olor del heno perfuma el am-
biente, .> el colono-descansa, satisfecho 
de la recoleccióü oue acaba de hacer y 
esperanzado anro la cercana vendimia. 
El ganado pace en lo.r üarb'echos. 
Es el descanso del amo y de los ser-
vidores. 
T -do parece entregado al reposo en 
los cortijos. 
En las cai-tillos y en las cas-t.s veci-
nas, prü el contrario, despb Jta la acti-
vidad Uaata etitoríccs embotada por el 
enervan¡t1 t:a|or del estío. 
Es el mes por el cual -suapiran los 
devotos de San Huberto. 
Es la apertura de la caza, de las ex-
cursiones al campo, para las que ôs pa-
v que además el sultán ha enviado cartas á 
los gobernadores del Riff, de la que incluye 
copia en la Nota, ordenándoles quo todos 
ellos se pongan con sus gentes respectivas á 
las órdenes de su hermano, y lo apoyen y 
lo sostengan resueltamente, 
por último, el sultán hace protestas aun 
más expresivas y terminantes que en la 
Nota anterior, del disgusto que le causa 
esto conflicto, de su amistad hacia España 
y de su decidido proposito de arreglar la 
cuestión en forma que no sufran quebranto 
ni merma alguna la amistad quo profesa y 
que desea conservar con España." 
Cartas á los gobernadores] 
En estas cartas, enviadas por el sultán á 
los jefes de las kábilas, se recuerda que Es-
paña está en su derecho al construir el 
fuerte de Sidi Auriach, porque se encuen-
tra en territorio que él compró á los rifeños 
y cedió á España para que hiciera en él lo 
que mejor lo pareciera y conviniera á sus 
intereses. 
Les amonesta severamente por haber roto 
las hostilidades contra España sin acudir á 
ól y sin esperar sus instruccione?; les anun-
cia el envío de su hermano, á quien prime-
ro deberán obedecer, y les amenaza de no 
someterse incondicional é inmediatamente, 
con su maldición y con un castigo nunca 
visto. 
(POR TELÉGRAFO) 
N O T I C I A S I M P O R T A N T E S . 
Cádiz, 17 (1 m.) 
Un tourista que viene del interior de Ma-
rruecos, con quien he hablado, me ha di-
cho : 
—Vengo asombrado. Todos los moros que 
me he encontrado en los caminos de Te-
tuán, fronterizos del Riff, están armados 
de fusiles Remington. 
Hasta los correos que van á Tetuán, para 
recoger las cartas y llevarlas al interior del 
Riff, llevan Remington. 
Tánger está desierto de touristas. 
casas exportadoras han suspendido 
{ju?i negocios, por temor á c,oúipltyii&v*jnep, 
¿ToUamed Torres anda atareadLimu, bas-
ta el punto de haberse negado á recibir, se 
yi'in se asegura, á cierto ministro extranje-
ro. 
So dice en Tánger qne desde allí revie-
ron en las costas las escuadras rusa y fran-
cesa, lo cual no dejó de producir alguna 
alarma. 
Los barcos ingleses bordearon el rio, y 
osto aumentó la alarma. 
La han aumentado considerablemto las 
grandes exageraciones de los moros de las 
aduanas que han sido expulsados de Meli-
lla.—á'aJi/omd. 
E!Li V A L L E D E L MXJLXJTA. 
De El Liberal: 
Puesto que la Nota del Sultán consigna 
que las tropas marroquíe?, acaudilladas por 
su hermano Muley Araaf, para imponer la 
autoridad soberana en el Riff, •̂e concen-
traron en las fuentes del Muhiy:í, creemos 
oportuno dar algunos detalles acerca del 
vasto territorio por donde corre id mbmo 
rio, el más importante del imperio entre los 
que vierten sus aguas en o! Mediterráneo. 
Al E de láB vertientes del Atlas, por la 
pa'te más alta de la montaña Shabab Beu 
Obeid tiene ¡ui origen el Muluya, siendo sus 
alluentes por derecha é izquierda otros rí<'8 
de no escaso caudal, y con particulariJad 
el T,-;á, el cual fertiliza también externas 
eran ireas, donde se observa a'gúu desarro-
po agrícola. 
• Eléarso del Muluya es de más de cien 
leguas, se desliza casi siempre entre áspe-
ras alturas, sirve de divisoria en la región 
argelina y desemboca en el Mediterráneo, 
después de formar do? grandes recodos, por 
la paite oriental del cabo do Agua, algo 
más abajo de nue.-tras islas Chafaiinas 
Por toda su margen izquierda están laja 
montañas de1 Riff, poco exploradas hasta 
hoy, principalmente hacia sus orígenes, ó 
séáse en la región n-ás próxima al Athis; 
por la margen izquierda un teireno acci-
dentado sirve de albergue á las numerosas 
kábilas dejos Beni Senassen, gente de gran 
inflacncia en el país y siempre dispuesta á 
combatir contra los cristianos, lo mismo 
franceses que españoles, cuando en honor á 
la verdad, a'gunaa veces les ha confiado el 
Sultán .la misión de ¿astigár á los riffoñoírf y 
lo han hiíohu á completa satisfacción del 
emperador mahooictano. Los Beni .Senas-
sen pueden poner sobre las armas más 
de 25;00ü hombrea. 
No se encuentra en el dilatado curso del 
Muluya ninguna ciudad de importancia, 
pero atraviesa el camino de Fez por Taza 
á Themacen y no obstante los grandes obs-
táculos derivados de las condiciones del te-
rreno y de la carencia de elementos vitales 
para la marcha do un ejército regular, debe 
considerarse la cuenca do este río como la 
mejor linea de invasión en un avance deci-
dido sobre la capital del imperio marroquí. 
Los optimistas, al saber que las tropas 
imperiales, ó mejor dicho, una columna de 
no mucha fuerza remontaba el valle del Mu-
luya por su orilla izquierda, á fin de impo-
nerse á las kábilas riffeñas, han creído que 
la empresa era fácil y que en breve plazo 
todo terminara de un modo pacífico. Cele-
braríamos que acertasen, pero conociendo, 
como conocemos, aquel país, y sí.b'eudoqi e 
en aun en las inmediaciones de Foz, de Mt-
quinez y de Marruecos hay kábilas cuyo or-
gullo se cifra en no haber solicitado nunca 
la gracia dal monarca y en vivir siempre 
con verdadera independencia recelamos que 
el hermano del sultán tropezará, si ya no 
ha tropezado, con grandes obstáculos para 
persuadir á los indómitos riffeños de la ra-
zón que tiene España en su actual demanda 
y de que así lo considera el conciliador Mu-
ley Hassan. 
En un país que cuenta diez millones de 
habitantes, tal cual sucede en Marruecos, 
el soberano, déspota en alto grado, no pue-
sin embargo, imponer su autoridad verda 
dera á la tercera parte de los vasallos, y lo 
mismo en la cuenca del Muluya que en la 
del Cebú y la del B u r e g í ^ T T ^ ^ ^ 
en el Zemur que en Anghera l8Ual Quw 
kábilas se sublevan y n roS iáo 
determinado, ó se t r a i & i 1 ^ á uV? 
ta muchisimo trabajo e f S S S ? 
no contando el sultán con un e ? la3' Pü ^ 
lar y permanente, solo confia3!01/0^ 
del momento para reducir á \l fleW 
los levantiscos ó indómitos e(ll6Hcia, 
Nunca es tarde si ¡a dicha h, 
gun reza nuestro antiguo refrán ena> ^ 
concepto, quizá la columna mar/ 611 ^ 
según se dice avanza por la orilla ^01 W 
del Muluya, llegue bien y h a S f e ^ 
cío, después de recorrer 40 leenn., 
Taza; acaso logre convencer en f 
trayecto á cuantos riffeños encuentr lar8o 
paso; tal vez logre también aleiar io 611 ̂  
patías que demuestran rts de Bani Q 8inj-
sen por nuestros enemigos de Melin a8-
último término podrá ocurrir que el If'y 611 
no del sultán apareciese cerca de p ernî  
y Benisicar, colmado de bendiciones n 4 
gente de aquellas comarcas y entonanH la 
da ella el mea culpa por los sangrientr!5 to" 
cesos del pasado mes de octubre-uer811" 
mo otro antiguo proverbio castellann 
á Dios rogando y con el mazo dando n e 
tros, aun cuando confiemos mucho 
que pueda hacer la fiel columna marrn1110 
debemos por cuenta propia continuar la ' 
peraciones militares, confiando á nu 
sólo esfuerzo, por si acaso, la defen?!0 
nuestro derecho, la reintegración del te 
no de U patria, el prestigio do nuestro eí'6" 
cito y el honor de nuestra bandera. 
íiace DURANTE ESTE MES SOLAMENTE, 
grandes rebajas" de precio^ pues los artículos 
que antes yendíamos 
A 1115 c @ i a t a . i r o s l o s d e m o s e s i S I ® © © n t m r o s 
m d © B C I i d e m i d © m 4 @ i d e m 
Los demás artículos de precios varios k 
Iguales descuentos. 
iiebii al canto. 
cuoliaifillsas d © o a f é . 
i G U O & á P O l l s 
TODO POíi 5 PESOS Y MEDIO PLATA. 
ADVEirfENCIA.—Tenemos una mesa re-
vuelta de artícnios de SALA* COMEDOE, 
GüETES, cocina, &c., &cs, á 10 centavos. 
ú 1 y h R N A T 
C 1994 
S A N B A P á E L I U S . i , 
ENTEE m D Ü S T H , I 4 T COISÜJ.ADO. 
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para poder dar cabida á todas las grandes re. 
mesas de artículos para REGALO, COMEDOR 
NA, JUGUETES' j otros más qne reci-
á 
S T O T A . 
C 1933 
Pidas© nuestro catálogo, recieutsment© publicado. 
Olt * -,o r, 
marcos dorados, de 85 centímetros (fo pintados al óleo, con grandes 
lado, propios para comedor, 
T A B I L I T A S pintadas por muy buenos artistas, 
con marco DORADO, FINO, con MAEINAS y paisajes de 'todo señero 
i S ^ ' g M o s recibiendo constaíitf/iiiente grandes partidas de artículos de la mayor novedad «ara nuesíra^ 
famosas SECCIONES de 25 y 50 centavos, 1 
33a-2 N 
risienses se equipan de pies á cabeza y 
se proveen de armas y demás útiles de 
caza, que cada año resultan más lujo-
sos y perfeccionados. 
El castellano de Blaugy no era uo 
cazador; no era más qne un avaro; 
stx única pasión era el dinero, y no 
tenía más afán qne el de aumentar 
sus rendimientosj no pensaba, ni so-
ñaba en otra cosa día y noche; 
mas esto no le apartaba de cumplir con 
los deberes de amo de casa y de hom-
bre de sociedad; así es que se consagró 
á cumplir con las dos únicas obligacio-
nes que á su juicio merecían atención; 
cuidar de coiise^yar sus inteíeses y de 
no perder tampoco la respetabilidad, 
jdisfraz que muy amenudo encubre fcta-
tas bajezas é iníamia» y básta crínu.. 
nes! sino contra la estricta ley, contra 
la honra verdadera, que es el ideal de 
todo hombre de bien, ora pertenezca á 
!;» n.íü.; aU-i aristooracía ó sea el más 
humil íe de los artesanos. 
Al día siguiente de la conversacióft 
qne tuvo el Marqués de felímsy con de 
Varnes y Juna ^ i g ind, él aspecto Hel 
castillo, desdo las primeras horas do 
la niaiiana, no podía ser má^ animado. 
Ei dia prometía ser esplén^vd.Oj cual 
M qiiMera aijocia^O 4 las fiestas que f*. 
preparaban en óhseqtífoi de loa a,inigb» 
do Paría y do «-nnutos h^bitabno p- r 
las cercanías de aquel vasto dominio;, 
iba á celebrarse la apertura de la ca^á; 
jGran fiesta! Los cuernos de los moa-
teíos y ojeadores sonaban á un tiempoj 
el eco de los ladridos de los perros reso-
naba en los bosques, mientras que á 
través de las entreabiertas y blancas 
persianas, los huéspedes del castillo se 
asomaban para contemplar el herison-
te é informarse de la probable tempe-
ratura. Esta debió dejarles satisfe-
chos, 
A las nueve servíase el almuerzo en 
el gran comedor del castillo; nu al-
muerzo exquisito, acompañado de 
celentes vinos. 
Y en medio de aquella re^i5n ^e 
ociqs^s, wcos en su ifyavCr narte den 
pados tan. solo ^ amoresPy pSceres, 
entregados en cuerpo y aima^ ia fcau 
•leseada fiesta, n a d a , absolutamente 
uada indicaba que se estuviera deí33-
rrol Qdo un draasa en aquella mis^a ¡ 
e-pUUv.bda mansión, sin que persona 
alguna lo advirtiera; ¡eornc sucede con*! 
él incendio, que coaudo, empieza í ^ - ' 
lo nota! 
V en torno de la mesa,, ení re» 
mullo de animadas conyeií^ 
recién llegados desli?ab¿>* 
gun ta en el oido de k>s> 11 
su lado: 
—il'odríaiw Av 
—Sí, como miss Evelina, esa po^1 
joven que ha muerto 
—Dicen que de pena j ¡auio1'^ 
contrariados! 
—Bah, no se sabe. E l i ^ ^ & muy ^ ' 
b i i . . . . 
Lo que hay c\^to e8 que o'. joV«* 
Mauricio ^ D v u y o s a d 0 j y qr e ah j* 
adopta el üiVsmo jueso coa 6? VA que ^ 1 
la ^aterVor.... 
, ^^Jáspi ta ! Aquí par? internos 
la muchacha es tíOCswt')nTí. . in 
- ¡ D e - n a s M o ! S ' / ¿ » P « f 0 * | 
marquesa. Una jov tín así puedti sei 
tea de la discovd)' , 
—Par ;-c6 my' , raodesta 
¿a - Y a sa V y , i refrán: '-del ̂  n1H 
—iMala 
¿ne de la brava. 
el mnr-
lones, los 
. i esta pre 
que estaban á 
La verdsules que elj ̂ ven Maafibfry 
como poüia verse, 
dido con la ingle! 
si se hubiera propuesto 
terla-
Tanto, que desd 
ella se nresumtabH 
trabaionj 
a t e n d í a 
monto en quf 
Iquierpa'^ 
en td io-C l l i 
eni.a;ií;vsi»ra 
•¿ —A que' 




i d e KsOroVlS<>>J| 
raimientodela 
• 13-
^ unto á Mauricio? 
^ ¡Sí. 
—Es la nueva institutriz. 
—¿Inglesa? 
mtadora rubia. 
Si ella se seutaba íl piano, é 
vado junto al mueblo la contení 
extasiado. 




M SITUACION DE MELILLA. 
L a ttópá áe lá. plassa. 
Melilla 16. 
Málaga 10 (9 30 m.) 
Esta inañaua entraron cinco vapores, quo 
cou los existentes aquí hacen un total de 
once. Son éstos el Venadito, el Isla de Cic-
la, el Isla de Luzón, el Temerario, el Villa 
d' Orán, el Cámara, el Sevilla, el Turla, el 
Tuerto de Mahón, el Menorquin y el Nuevo 
Uáhonés. 
Generales tenemos en Melilla á Macías, 
Ortega, Castillejos, Monroy, Montero, Eive-
ra y el de Marina, Sánchez Ocaña. 
Han llegado un regimiento y dos batallo-
nes. Están aquí en total los regimientos de 
Africa, Borbón, Extremadura, Alava, Pa-
via, Saboya, San Fernando y Asia, y los ba 
tallones del Disciplinario, de Cazadores de 
Cuba, Cataluña, Tarifa, Segorbe, Barcelo-
na y Figueras; caballería; artillería, casi 
toda la de España, ingenieros, administra-
ción militar, guardia civil y cincuenta pona-
dos de Ceuta. 
Mañana llega el regimiento de Guipúzcua 
y nuevas brigadas que se esperan. 
Desembarco. 
El puerto y el muelle ofrecían ayer un 
aspecto animadísimo, cuando vino la lancha 
de vapor Ecina Mercedes. El desembarco de 
las fuerzas recien venidas se hizo fácilmen-
te. Diaz Moren encargóse de la lancha, que 
se puso en seguida en movimiento. 
Había terminado tan atinadamente el 
fondeo de buques, quo con gran facilidad 
podía llegarse á ellos. 
La lancha de vapor llegábase á la banda 
de babor de un buque, ochaba á remolque 
una barcaza, la enganchaba, repetíala ope-
ración por estribor y al regreso, de otro 
barco, tomaba La tercera barcaza. 
Así, en un momento, pusiéronse en el 
muelle, los dos batallones de cazadores y 
el regimient» de Asia, el material y los ca-
ballos. 
Con el procedimiento primitivo habría 
durado el desembarco tres días. De esta 
manera en la mañana de hoy se hizo todo. 
Cuando las barcazas descargaban, el To-
rreón de las Cabras, el Venadito y el Isla 
<íe (Tw&a disparaban, alejando á cañonaícos 
los mrn-oB de la costa, que se habían aglo-
merado en la pla.va, U^urándose al ver tau-
los barcos, tanta tropa, quo España entera 
veníaso sobre el liilí-
Los penados do Canta, al Hogar en su 
barcaza á la punta del muollo, prorrumpie-
ron en vivas á España, al ejórcito y á Ma-
cías, agitando eua gorras. 
U n moro atrevido. 
Mientras duraban estas operaciones, es-
taba un moro en el extremo mismo de la 
playa, lavándose los pies. 
El Venadito soltóle un cañonazo y el riñb-
ño desapareció instantáneamente. 
A pesar del cuidado con que los oficiales 
enfilaban los anteojos para seguir disparan-
do y continuar la cacería del moro, no pudo 
vérsele reaparecer. 
No estaba muerto porque le vieron levan-
tarse al estallar la granada que le dispara-
ron. 
Donde se metiera, es un misterio, pues 
allí no hay casa, ni cueva, ni donde escon-
derse, á no ser en la arena do la playa. 
Sargento moro. 
En el vapor Ville WOrán llegó un sargento 
de los tiradores moros de Ceuta. Lleva go-
rro encarnado, con borlas azules, zaragüe-
lles encarnados también, botas altas y en 
el pecho dos cruces españolas. Es un gran 
tipo, que tiene una perilla y un bigote muy 
grandes y muy negros. 
En cuanto llegó se fué al gobierno militar 
y se presentó á Macías. Un gran gentío 
agolpábase á la plaza del Algibe deseando 
ver al recién llegado. Sorprendida de aque-
lla aparición, creía la gento que traía plie-
gos del sultán. 
No traía nada de importancia y por eso 
se entendió solamente con el comandante 
Cervera. 
Al medio día salió el Ville WOrm* 
Animación. 
El muelle estuvo lleno do gente todo el 
tiempo que se empleó en el desembarque. 
El regimiento do Asia, número 55, mudó-
so de ropa en el mismo muelle, enviando 
sus capotes de vuelta á Barcelona, y ya en 
tsaje de guerra, formados y tocando la mú-
sica, ascendió por la cuesta de Gracia al 
Torreón de las Cabras. Entre tanto, los ca-
zadores de Barcelona, y Figueras subían 
par la puerta de la plaza á la explanada del 
Algibe. 
Las músicas iban tocando lajoíade El 
dúo de la Africana, disparaban los cañones, 
todo era animación y movimiento. El puerto 
parecía el de una población importante, y 
los buques arrojaban fuego sin cesar, llenan-
do la playa de" humo; en tanto que á lo le-
jos oíase algún disparo de los tiradores del 
Mauser, que manda el bravo capitán Paja-
rero. 
Con la llegada del regimiento de Asia y los 
cazadores de Barcelona y Figueras oíanse 
frases y juramentos en valenciano y catalán, 
de las regiones que dan contingente á estas 
fuerzas. 
Hasta ahora, aunque en artillería había 
soldados de todas las provincias, la infante-
ría toda estaba compuesta de andaluces. 
Hacía falta esta mezcla de todas las pro-
vincias do España, por lo menos de las más 
encontradas en la campaña de Africa. 
No era prudente que hubiera solo andalu-
ces, ni útil que faltase este título, esta com-
petencia, fecunda para provocar acciones 
heróicas. 
Los penados de Ceuta. 
He aquí la lista de los confidentes del 
establecimiento de Ceuta llegados á Meli-
lla: 
llamón Acosta Villar, Ramón Seco Gar-
cía, Rafael Serralta Santa Cruz, Rafael Mo-
rales Clavijo, Ramón Castaña Jardana, Ra-
món Vitor Martín, Román Cano Luis, Ra-
món Pabán Mesa, Ramón Carrasco Rosecha, 
Santiago Marín, Sixto Seco Pérez, Salvador 
Sanz Vila, Salustiano Godoy Alvarez, Sal-
vador Alvarado Rivelles, Saturnino Reina 
Ledesma, Sotero San Martín Ledesman, 
Telesforo Troncoso Alemán, Urbano Calla-
do Gutiérrez, Vicente Santurce Gutiérrez, 
Valerio Expósito, Antonio Jaén Ramos, 
Ataua/ño Castaño, Claudio Escobar Fer-
nándéz, Enrique Avio Esquerra, Eduardo 
López Roqueña, Félix Torres Pajares, Ja-
cinto Ortiz Cauo, Joaquín Pasalodos, Pedro 
Mir Torrens, Victoriano Encbe Sanz, Anto-
L L E 
de anunciar irrandcs novedades en 
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l a u m i k i 
OBISPO, 99, 
ETueva smcumal 
SAN RAFAEL, 13. 
de LA COMPLACIENTE y LA ESPECIAL. 
P a r a la pyesmitpi temporada hemos hecho fabricar expresamente en PA11IS, VIENTA 
y L O N D R E S , g n i n ú * * novedades en A B A N I C O S , enteramente nnevon y de gran fantasía . 
PARA OBSEQUIOS. 
Ahora (in« eslá p r ó x i m o el día de las C O N C H I T A S , es buena oportunidad para hacer 
un regalo de novedad. 
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dpula, corría hacia ellas y tercíate» «n 
conversación. 
Desde luego tenía el campo libre. 
fijDres semanas hacía que Teresa ha -
b l e g a d o de Allevard. Desde que vio 
á m flaueva institutriz, «intió viva sim-
pa tía ipofc' ella, simpatía que tardó poco 
en tfoeart*? e n amistad verdadera. 
ATque mte natural sino quo Mau-
ricio se i n íbma^a d é l a salud, harto 
de l i ca^ (te su her. nana ^ de las deta' 
lies su viaje? 
¿No .era este ira bue.'1 medl0 Para 
tantear el terreno"? i i 
La presencia de la inglesa liapia e-
nardecido la sangire del joven f íl^,)a 
ásu espíritu deseo nocida vivacidavr|-.T 
Su madre repara Im en esta metamor-
fosis, que considei :aba provechosa, y 
en el fondo de su al Lma se felicitaba de 
ella. 
Una mujer como miss Ellen Vambu-
ry produce, en un a casa tan fría, tan 
solemne, tan acoi upasada como aque-
lla, el efecto de un.", calorífero. 
La misma marquesa experimentaba 
idéntica y Ualagü.eña impresión. 
El atractiva y la grs icia de la joven 
la Labia ganado como i . los demíis. 
La señorade Blangy comprendía la 
alegría de sus hijosj y ven medio de los 
temores que la atormoin*;abau frente á 
los crecientes remordinúentos que la 
perseguían, y á pesar de la inquietud 
que los tenebrosos proyectos que creía 
adivinar en su marido, res pecto al mi-
erable de Yarnes, su cóimoiice, aque-
llu dulce satisfacción era el único con-
suelo de su vida, la que únicamente le 
baciu olvidar sus secretas angustias. 
Después de veinte años de completa 
é inalterable prosperidad, las preten-
siones de Varnes, que la tenía bajo 
su dominio de resultas de su mutua in-
famia, habían venido á turbar su repo-
do y á herir su orgullo, como herían á 
ñu marido en sus intereses. 
Y, aunque vagamente, temia que 
pudiera sobrevenir alguna catástrofe, 
pero sin sospechar qiie aquella extran-
jera, qu^ halló en todos ellos tan favo-
rabie at-ogidi), pudiera ser la causa. 
Por lo dc.mii;', id aun á la peor pen-
sada de las criaturas, bubiórasele po-
dido ocurrir íbrtnnlar la menor crítica 
acerca de la conducta y actitud de la 
institntriz. 
Era ésta una nrujef admirable, sin 
dndaalguna: cuanto D i á á observada, 
más perfecta y seductora resultaba; 
pero ella ponía singular cuidado en ha-
cerse perdonar sus atractivos hasta 
délos mismos envidiosos, empleando 
tanta modestia y sencillez en todo, que 
de todos era elogiada con sinceridad. 
Y además, cómo desconfiar de aque-
lla joven cuyo acento, cuyos modales, 
cuyas costumbres y cuya conducta 
eran los de la más honrada y bien edu-
cada de las inglesas! 
Todo, sí, hasta aquellos ribetes de 
disehlpable gazmoñería en la indepen-
dencia; y de reserva en el abandono, 
de que no prescinde nunca una verda" 
dera miss. 
Terminado el almuerzo los cazado-
res dispersáronse por el campo; unos 
iban solos, otros formando pequeños 
grupos; pero ninguno era partidario de 
formar esa especie de batida que solo 
sirve para hacer una verdadera carni-
cería al disparar á un tiempo todas las 
escopetas, que es como fusilar ban-
das enteras de perdices ó inlloidad de 
liebres. 
El dominio de Blangy es inmenso. 
Los treinta convidados del marqués 
podían alejarse cuanto quisieran, ele-
gir ei sitio que mas Ies agradara ó con-
viniese, y hacer, en ñn, su voluntad por 
completo sin cuidarse de nada ni de 
nadie hasta la hora de comer. 
Teresa propuso á su institutriz dar 
un paseo en coche á través do los cam-
pos y los bosques, ollas dos solas; mien-
tras que Mauricio, su hermano, la abra-
zaba maquinalmente, fija la mirada en 
la inglesa, y la decía; "que dés un buen 
paseo, hermanita." 
El traje de caza favorecía mucho su 
figura. 
Las perdices y las liebres de la Cote-
d'Orrara vez recibirian la visita de 
otro líemrod mas acicalado. 
Se veía á la legua que se ocupaba con 
esceso de su figura. 
La chaqueta, que era de paño fino y 
4e color azul oscuro, quedaba muy a-
justada á su delgado cuerpo. Ladeado, 
y dejando ver, por tapto, de un lado 
nlo Pérez Camino, Andrés de Blas, Miguel 
Cristóbal Gómez, José Gerona Fijal, Jofó 
Agturre Mendía, Juan Marfil Beltrán, Lean 
dro Iglesias, Lorenzo Torres, Manuel Be-
renguer, Nicanor Cuesta, Ramón García, 
Rafael Lagaillo, Ricardo Martínez'Saárez, 
Salvador Bravo Mellado, Santiago Garrido 
Merino, Teodoro Menóndez Castillo y An 
drós Jimeno Ortiz. 
Casi todos son condenados á cadeua per-
petua por delitos graves. Hay entre ellos 
negros. ' 
Todos están animadísimos. Deseando sa-
lir al campo y formar en las avanzadas. 
Quieren pertenecer á la partida de la 
muerte. 
He hablado con algunos. Todos son hom-
bres de fisonomía dura y enérgica. 
Con su conducta de ahora parece que se 
redimen de su condición de penades, con-
virtiéndose en hombres libres amantes de 
España 
Casino E s n o l íe la Hataa. 
( L I S T A N916.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejórcito y la Armada que com-
baten á los moros. 
C A N T I D A D E S 
TltA TX BTES. 
Ps. Cs. I V Cs. Ps. 







Sumas anteriorea. 42861 12 441 h lü 1280.. 
Recolectado por el G 'si -
no E s p a ñ o l de Cifuen-
tcs. 
D . IJernardo Carvajal . . . 
Luis Alava 
Manuel Suárez 
Ldo. D . Nicolás Alberdi. 
D . Severino Rodríguez. . 
José Ramón Rodrí-
guez 
. . José Bucarano 
. . Juan López Fernán-
dez 
. . José R . Viñas 
. . Mariuuo Sánchez 
. . Antonio Silva 
. . Pablo Flarregac 
Eustaquio González. . 
Toribiu Escalada 
. . José Riera P é r e z . . , . 
. . Juan Blanco y depen-
dientes; 
. . Francisco Escalada. . 
Pardo Mariano Trujill -. 
D. Abelardo Fernández. 
. . Rafael Santos 
. . Pablo Vaquero 
.- Pedro Carvonel 
. . Francisco Alonso y 
Hno 
Dependientes de F r a n -
cisco Alonso y Uno. 
D. Pedro Baibcló 
. . Bartolomé González. 
. . Antonio Barras 
.. Florentino Marino.. . 
. . Johé Grillo Pérez 
Ldo. Fernando de P l a -
zaola 
D . Ramón Delgado 
. , Ramón Calero 
. . Bartolomé Capare. 
Asiático Eduardo Valle. 
José Abad Olivera.. 
. . Gregorio O'iyera 
. . Pablo Góiin /. 
. . Miguel Ecbandi 
. . Manuel Guzmáu 
. . Miguel Núñez 
. . José Rey 
. . Aotonio Masíerrer 
Moreno Ignacio M o r é . . . 
Parda Hipólita Zaldivar. 
D. Serafín Lsmar 
José Grau 
D1? Manuela Escalada.. . 
Pardo José Inés Bucara-
1). Francisco Valle 
. . Lorenzo Muñiz 
.. Demetrio Rodríguez. 
. . Ramón Riora 
.. Manuel Obaya 
.. Maníu Gallart 
Rauióq Azcunce 
Fue. to de la Giterdiá C i -
vil de Celo pueblo. 
. . Manuel Diaz Alcores. 
. . Jo>é MoHinecTo 
. . José Uuilngu^z — . 
. . .Nazario García 
. . A C.ÍIHO <'a«anbva«.. 
. . Juan Salón 
Sren. líeguet >• Casanovas 
1). Dnmiáa Uru^pi 
Ramón Pérez Riera 
.. Antonio Suárez 
Ldo. D. Juan Diaz Na-
varro 
Sres. Borliolla y Uno. . 
D. Blás Pérez Llaues . . . 
. . Justo D Matínez 
.. Francisco Alvurez... 
. . Miumel TOCÜVU 
. . Ui ar.lo Casanueva.. 
. . Juan Callejas 
Ildefonso Ileruández. 
. . Auto li) Abehiyd:i... 
. . M li IR Sáilcbez 
A'iático Rafael Fernán-
dez 
D . Agustín Furnudrirena 
. . Francisco Irusarri . . . 
. . Federico Olivera 
. . F r ncisco N ú ñ e z . . . . 
. . Be-tran Fanlín 
. . Santiago Mcuéndez. . 
. . Nicolás Sánchez 
. . Juan Yo art 
. . Juan Alvarez 
. . Antonio Diaz HUlal-
í,ro 
. . Enrique Lar i 
.- Ricardo Olivera. — 
. . Antonio Lauda 
Pardo Ramón Fernández 
Asiático Martín Borrólo. 
Adolfo P é r e z . . . 
D. Beltrán Perríri 
Asiático Antonio Car as. 
. . Ramón Vega 
.. Ramón Pii.ó 
. . Enrique Borbonet 
Asiático José Oña 
. . Javier Ibarbia 
. . Pedro del Valle 
. . Joté Bjnllosa 
. . Ricardo Arecbaga... 
. . Antonio Gómez 
.. José Rangel 
. . Pedro González 
. . Gaspar González 
. . Francisco González 
Soto 
I)? Matilde Espinosa. . . 
D. Jenaro Valdés 
.. José Cusidó 
Asiático Lúeas Mariscal. 
D. Herculano Tr iana . . . 

























































































más que de otros los castaños ó casi 
rojos cabellos, llevaba el sombrero, que 
era azul, como la chaqueta. E l bigote 
retorcido, como el de un gato furioso, 
cortaba en dos partes su rostro, en el 
cual se veian las facciones, afiladas 
como hoja de cuchillo, del autor de sus 
dias, aunque de mas agradable aspecto 
puesto que había algo en ellas de la 
belleza de la madre. Esta, desde la es-
calinata, contemplaba á sus hijos con 
mirada tierna y temerosa á la vez. En 
aquella implacable naturaleza, aunque 
parezca extraño, el amor materno ocu-
paba el lugar de las otras pasiones, he-
ladas ya. Murmuró, casi con timidez, al 
oído de su hijo esta recomendación, 
mientras le enseñaba el grupo de los 
cazadores, que se alejaban por el bos-
que y que la infundían temor: 
" —¡Ya sabes, Mauricio, ten cuidado!... 
Juan Eigaud en tanto no perdía un 
solo detalle de todos esos sucesos, en 
apariencia insignificantes. 
El también se ocupaba sin cesar de 
la extranjera. 
Había visto desde las altas ventanas 
que dan al comedor, á Mauricio de 
Blangy, sentado junto á la institutriz, 
acercarse á cada instante hacia ella pa-
ra dirigirle frases de cortesanía y ren-
dimiento, ó demostrarle esas mil defe-
rencias obligadas durante las comidas 
cuando se tiene una vecina cuya belle-
za atrae y á cuya predilección se as-
pira. 
Tampoco dejó de observar que cuan-
P r a n c i e c o Q u i f i o n e S i , 
J ^ é M? Estopé 
Domingo Febles . . . . 
Onofre Gatcía . . 









Sumas 42871 72 4514 51 1280 
(Se continuará) 
SUSCRIPCION 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
ORO PLATA BTES. 
Ps Cs. Ps. Cs. Ps. 
Mi-. Suma anterior 14.12172 2.163 56 520 
RECOLECTADO 
entre los miembros de la 
Directiva de la Socie-
dad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia. 
Señores: 
D. Gervasio P aiíá 
Esteban Ronco 
. . Antonio Otero 
. . José Cajete 
Bernardo A n U l o . . . . 
. . Andrés Sautalia 
. . Diego Montero 
Benito Fernandez.. . 
. . Antonio Baudin 
. . Juan Peiignat 
Anlorjio Romero 
Vicente López Vega. 
. . Florencio Vicente.. . 
. . Jenaro Senra 
. . Manuel CarballUlo.. 
. . Manuel Senra 
.. Benito Peña 
.. Angel Galiñaues . . . 
. . Miguel A. Garc ía . . . 
. . Luciano Puga 
. . José Olio 
.. Claudio Graña 
. . Vicente Cardel le . . . . 
. . Melchor Martinrz.. . 
. . Vicente Arigaza. . . 
. . José Mato Boqueijo. 
. . Ricardo Brago 
. . Antonio Diaz Bauza. 

























de lo recaudado por la 
comisión de San Felipe 
compuesta de don Anto-
nio Caviedes, don San-
tiago Blanco y don A n -
tonio Martínez 
Señores: 
Periódico I / a L u -
cha 
D. Jesús de la 
Fuente 
Fargas y C ? 
D. Rafael Gonzá-
lez 
. . Agustín Salas. 
. . Joaquín Echar-
te 
. . Domingo Urcu-
. . Francisco Sa-
bio 
Lliteras y Cl1 
D . Marcelino A -
rias 















L a cantidad de $139-02 
cts. ha sido recibida 
como sigue 81 62 58 
RECOLECTADO 







Blanco. . . 
. . Francico 
ralt 
.. Benito V i l a r . . 
.. José García y 
Hijo. 
. . Francisco C a -
nosa 
.. Luis González. 
. . José Costa 
.. Juan Pía 




. . Luis Diez 
. . Leonardo Diaz 
. . Tomás Loursi-
ro 
. . Francisco R o -
dríguez 
. . Alejandro Uoy 
.. Lino Calvo . . . 
. . Marcelino Nas-
te 
. . José Bartold-
mé 
. . José P i l o ñ a . . . 
. . José V i l a r . . . . 
. . Antonio López 
. . José Díaz F e r -
nandez 
Adolfo Blanco. 
. , Juan Fuentes. 
Antonio Ferre-
ras 
. . Pedro Nonnell 
. . José Arco 1 
. . José Diaz Be-
nito 1 
..' Antonio R o -
dríguez .. 
. . Constantino O -
tero 
. . Jacinto Peruz-
. . Amador Que-
sada 
. . Vicente Pando 
. . Francisco L ó -
pez 
. . Pedro Adejo.. 
. . Fernando V a l -
dés 
. . Cándido C a n -
tora 
. . Lorenzo D e l -
gado 
101 14385 49 2233 56 570 
( Cont inuará) 
do él se separó de ellas, dirigió á miss 
Ellen tina de esas miradas que no pue-
den pasar inad vertida s á nadie, y me 
nos á un celoso como Juan Eigaud. 
Y se alejó en silencio, añadiendo á 
sus antiguos agravios este mas, mien-
tras se preguntaba si la historia de su 
idolatrada liosa Serváis y de miss Eve-
lina, su visión desvanecida, se renova-
ría aún. 
Teresa llevó á la institutriz hacia las 
caballerizas. 
La pobre enferma de Allevard esta-
ba muy bonita con el ancho sombrero 
de paja obscura, que daba sombra á su 
pálido rostro. 
Era, sobre todo, una criatura muy 
interesante; su espresiondedivina bon-
dad la hacia amar y compadecer de 
cuantos la rodeaban. Y mientras esta-
ban solas en una de las alamedas quo 
adornaban seculares tilos, miss Ellen 
Yambury la examinaba cou dureza en 
la mirada, los labios contraidos y frun-
cido el ceño. 
Y sin embargo, ¿era posible odiar á 
aquella débil y enferma criatura, tan 
amiga de hacer bien, y que jamás fué 
indiferente á las desgracias del pró-
Cnando llegaron frente á las caballe-
rizas, Teresa llamó: 
—¡LaisI 
E l jefe de las caballerizas, ocupado en 
los arreglos de su dependencia, se vol-
vió diciendo: 
— S e ñ o r i t a . . . . 
- i n f - t e r - - , - - i ' 
En atento B. L, M. nos invita el 
Pbro. D. Pablo Foloha y Pascan, Cura 
Párroco de la Pnrísima Concepción de 
Tapaste, para el acto de la toma de po-
sesión en propiedad de aquella parro-
quia y que se efectuará mañana 8 á las 
cinco y media de la tarde. 
Procedente do Nueva York entró en 
puerto, en la mañana de hoy, el vapor 
americano Séneca, con 5.rí pasajeros; de 
ellos 34 de tránsito. 
mm i iiioFSs mmiv 
m m ASTDRIAl. 
SECCION DE EECREÜ Y ADOliNO 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Pesidente y por acuerdo de esta 
Sección, debidamente autorizada por la Junta D i -
rectiva, ae anuncia á los señores asociados que el 
viernes 8 del corriente, día do la Pnrísima Concep-
ción, Patrona de España, celebrará este Centro una 
gran velada literaria musical para los socios y sus fa-
milias, en la que tomarán parte los más celebrados 
artistas con que hoy cuenta la capital y cuyo progra-
ma general se dará ú conocer muy pronto. 
Para poder gozar del derecho do entrada, es de 
rigor la presentación del reeibo del mes actual, as.í 
como el de man tener vigentes las disposiciones toda» 
de orden que rigen en los Reglamento» respectivos. 
Habana 4 de diciembre de 3893.—El Secretario, 
J o s c M * Vidal. C 1970 5a-4 4d-5 
O-HAET S O H T E O 
Bilieles más baratos del costo so 
venden en 
O B I S P O 57, E S Q U I N A A A G U I A R 
C 1985 d6-6 aC-6 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
Con objeto de tratar asuntos de interés para las 
I S L A S C A N A R I A S , se convoca á todos los natura-
les y oriundos de las mismas, para la nn'.lea ge-
neral que tendrá lugar ol domingo 10 de l^s corrien-
tes, á la una de la tarde, en la calle del Prado n. 123. 
l lábana, 2 de diciembre de 1893.— í'.l Secretario, 
Domin;io L Medina. C 1977 Ba-6 5d-fi 
SORTEO N. 1,458. 
P R E M I A D O E N 
V E N D I D O M E D I O U L L E T B V 
P E S O S . 
s 9 
PBBMIAOO E N 
I P E S O S . 
Vendido entero. Los dos c i l la A<liBÍ)ii»(taoióii i 
Loterías y Casa de Cambió L A C O L U S í N A T A . 
F U A X C T S O O V.OIIh'íi 
V. 1945 r>K .2 
m de \ m ñ o 
j 
2, O B I S P O , § 
HACEN BAtítié POR Ui \ M',1 
FACILITAN CARTAS D í í C l - • 1 •.. 
y giran letxas & corta y lar; , v i a i 
S O R R E NEW Y O R K . Ü C S T C N . - : \ \ i r 
SAN K K A N C I S C O . NÜEVA-Oi iLi .A ;s;.\ V 
O B D Z , MEJICO, :]AN -TUA*? 01) PHf 
K I C O , PONCE, M . A Y A G C E Z . i 
BIS, BOBOROts . Í.YON, BAYON A • Mñ.i t ii-
OO. BBBMKN, B l í B L í l i , VWWA • t 
DAN, BRUSELAS, ROMA, M A ' V ! • • MlLASí. 
OENOVA, E T C . . RTCv, AH\ COK-' ••• -V .K. 
DAS L A R C A P I T A L E S Y P Ü E B I W • 8 
E S P A Ñ A E I S I i A S C A , N ) A T i i A i 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D i í N ¡MÍ,K IA' 
ESPAÑOLAS, FRANCESAfí K V S Q h h r KÁ, u. . 
NOS D B LOS KSTADOS-UNIUON > " . • 
8Ü I E B A OTRA CLASE D> VAI.OVK;J. t 08. Ü130fi V - I A K 
1 0 8 , A C v U I A H , 1 0 8 . 
ESQUIISTA A AMASatTEíA 
H A C E N P A W ) S P O R E L C A U L K 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vir 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloans, Vwnóruí, M¿ji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Loudre;-. I'nris, Bur-
deos. Lvon, Bayona, Flamburgo, Roma. .Vápolt-s, 
Milán, Génova. Vlnrsella. Havre, Lv'.le. N'nriwt, Saín» 
Quintín. Dieppc, Toniou.-» i. Véttdofs t":.».t r.oj. PH-
lermo, Turíu, Mcsina. «fe, wf ounO «thft̂  lodn» la* 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E ISXiAS CAN^RlASS. 
O 1305 ^ 1 
Mercnderes 10, «luib. 
H A C E N PAGOS POB C ^ ^ j u ; . 
GIBAN LETKA:^ 
A C O K T A y LABOÜ '< M i l , 
lobre Londres, París, Berlín, Kuova-'i on: j d«iuM 
plazas importantes de Francia, AlernhP.i.. y EstaíiO!-
Dnidos, asi como sobro Madrid, toda» a cat'Itfrlsi; lis 
provincia y pueblot chicr- y gran»!»- •>•. K»pa4a. i»i»t 
Baleares y Gsnr.rU» 
O 606 
mitíre salir? 
•I co'íiino ríe He-
—Hacedme el favor 
mis poneys. 
—¿La señorit: 
—Sí. ¿Está bien i-
Uemare1? 
—Así así, señorita. 
A l oír decir B^IlfMn are U institutriz 
se emocionó; pin" T' nvn u n piulo no 
tar nada porque sr hallaba do éBpaldád 
á ella. 
—Me agrada uuudio esc paseo—re-
puso esta última. 
Miss Ellen Varnbury separóse un po-
co, dirigióse hacia los tilos, y respiró 
con fuerza. 
Bellemare avivaba todo.s i-u-̂  resenti-
mientos. 
—¿Os habéis enterado —«iijo al pala-
franero—de la gran adquisición hecha 
en esta semana? 
—¿La casa del coronel? 
—Se habla mucho de eso. Ya lince 
días que se vendió. Si el seSot mar-
quésla hubiese tomado hubiera podido 
hacer de ella una bueua viyieíid'u para 
unode los guardas. Después de haber 
arlquirido el señor los bosques de la 
Chaume, esto dominio queda lindando 
con Bollémare; pero salvo el respeto 
debido, creo que el señor mWrqués se. ha 
fijado en nna bagatela. 
—¿Se sabe quién es el comprador? 




A llá en los tiempos más remotos, hu-
bo ana Hada benéfica y hermosa cual 
11 Una vez quiso visitar los mundos que 
A M mágica vista se ofrecían, y exten-
diendo sus alas poderosas, cruzó los es-
pacios hasta llegar á la "Tierra", don-
de nunca había estado. 
Todo lo vió, todo lo registró con afa-
noso interés, llamando su atención par-
ticularmente unos séres pequeñitos y 
blancos. 
—¿Qué será eso?—preguntó la Hada 
á un Genio que galantemente la acom-
pañaba en su viaje de curiosidades. 
—Pues eso eso es una mujer! 
—¡Qué cosa tan monisima—pensó la 
Hada, y dijo después. ¡Quisiera verla 
más de cerca! ¡Qué graciosa es! 
—Acerquémonosj—susurró el G-enio 
cual si su voz fueran las hojas de un 
jazmín que se rozaran unas con otras, 
tan dulce y ténue era su voz. 
Y revolando sus alas impalpables; 
haciendo giros caprichosos y raudos; 
ya subiendo, ya bajando, posáronse al 
fin en la montaña más alta de nuestro 
planeta. 
El Genio hizo sonar una larga trom-
peta que guardaba bajo sus alas y en-
tonces, al oir el sonoro llamamiento, 
todas las mujeres del mundo acuriieron 
sumisas hasta los pies de la Hada. 
—¡Yo soy benéfica y hermosa!—dijo 
la diva á tan inmensa muchedumbre. 
Yo soy hermosa, y algo de esta her-
mosura quiero dar á cada una de voso-
tras. 
Y así diciendo, con su mágica varita 
tocó la frente pálida de la mujer que 
más cerca tenía. 
—¡Yo soy la Italia!—argüyó la ma-
ga* 
—Hermosa mujer eres; más yo daré 
á tus ojos el fuego ardiente de tus vol-
canes, y prestaré á tus cabellos la in-
tensa negrura del alma de Luzbel. Ita-
lia sé feliz! 
La Italia revolvió á todos lados sus 
brillantes miradas; sacudió su ondu-
lante cabellera de azulados reflejos, y 
dando mil gracias á la Hada, se retiró 
ligera. 
—Yo soy Turquía!—dijo una mujer 
bellísima, que ostentaba en su cabeza 
una media luna plateada. 
La Hada extendió su varilla de vir-
tudes, y tocando los contornos de aquél 
busto tan bello, le comunicó la dulce 
redondez del astro de la noche, con la 
suavidad de las plumas del Edén, y 
Turquía desapareció con grave y mesu-
rado paso. 
Una espiral de azulado humo, que 
parecía escapar de flotante nube, se 
condensó hasta tomar la forma corpó-
rea de la mujer que se acercó á besar 
con grave ceremonia la aérea vestidu-
ra de la Hada y una voz dijo: 
—¡Yo soy Inglaterra! 
— ¡Bienvenida, hermosa mía!—obser-
vó la Hada. Y haciendo descender so-
bre la inglesa una aurora boreal que 
lentamente cruzaba de Oriente hacia 
Occidente, coloreó con las tintas de su 
luz rosada los labios y mejillas de la 
mujer de Inglaterra. 
—¿Quién eres tú?—preguntó la Ha-
da á una matrona, con los cabellos del 
color finísimo del oro. 
—¡Soy Alemania!—respondió la her-
mosa, sonriendo bondadosamente. 
Entonces la Hada extendió su mano 
hasta tocar loa labios dé la Alemania, ó 
introdujo en su boca una sarta de per-
las. 
—¡Oh! ¡Qaé dientes tan lindos!—ex-
clamaron codiciosas todas las allí pre-
sentes. 
Alemania, contenta y agradecida, se 
retiró con ademan flemático, haciendo 
antes una pausada reverencia á la Ha-
da. 
—¡Yo soy Eusia!—pronunció la voz 
sonora de una mujer alta y hermosa. 
La benéfica Hada alzó sobre la Eu-
sia su mano y le dió la altiva, magos-
tad de una reina; la suprema distinción 
del alma buena y noble.' 
—Adiós Eusia! Sé foliz!—murmuró 
la Hada. 
—¡Francia! ¡Francia!—gritaban mu-
chas voces, y la Francia se acercó, cor-
resana y sonriente ante ia Hada. Esta 
contempló á la linda muja reí ta y con 
suma gracia le dió un papirotazo en al 
nariz, haciéndola bailar como una sil-
flde, la francesa adquirió iigoreía, mo-
vilidad y gracia en todo su ser. 
La diva siguió repartiendo dones sin 
tasa y pintó la alegría en el semljlante 
de las napolitanas y concedió itifinita 
bondad en el corazón do la imijer fia 
menea y sublime inteligencia en la 
frente de la irlandesa; y r¿partió tan-
tas y tantas gracia?, que al fui el teso-
ro de HUS dádivas se vió agotado. Nada 
le quedaba quedar. 
Iba á emprender su rápido vuelo pa-
ra visitar otras regiones y otros mun-
dos, cuando un inmenso vocerío la hizo 
detener. 
—¡España! ¡España! ¡Es la España 
que llega!—gritaban de todos lados. 
Y adelantó la España, respirando 
dignidad, tranquila, simpática y her-
mosa. Y doblando su cabeza ante la 
Hada con exquisito donaire, esperó 
sonriente á que la interrogase. 
¿Por qué has tardado tanto? ¡ISTada 
tengo ya que darte! ¡Cuánto lo siento! 
—¡Oh señora mia!—le contestó la 
España. ¡He tenido tanto que hacer! 
—¿Tú? ¿Cómo es eso! 
—Ya vereis! Arreglé primero á mis 
mjos, mi casa y mis criados, y dejé he-
cha mi labor y los graneros llenos para 
que nada les falte á los espejos de mi 
alma. Después, fui al templo y recé 
con fervor á mi Dios y Señor. Andán-
no ya, me detuve cien veces para repar-
tir la limosna bendita, (oración piado-
sa que al cielo llega) á tanto pob recito 
")rao encontraba al paso. ¡Mirad si no! 
pm bolsa está vac ía . . . pero no impor-
ra, l los agradecidos á mi modesta o-
^ me1 .obsequiaron cantando unos 
cnché ?^1^08- - ^ ¡En A l u c i a es-
i ! ^ egres malagueñas, el polo, 
que hace llorar el alma, y las triltísi-' 
G a l i c ^ T 1 ^ de los ^ del mar. En 
varra lil1?11156̂8' el zortzico ^ ^a 
I v l Z * ¿ í?ta en A r a ^ n ; la ópera y las 
preces á Monserrat en Cataluña; la 
t a n t i ^ ya!-le interrumpió algú¿ 
tanto impaciente la Hada 
rntóSTf! ¡Mxe?Pasiona tanto la 
o e n S k í é }& EsPaSacona-
Uevando un'a m a n ^ í / r n 0j0- aí CÍel0 y —PAPA "iaE? al corazón. 
TT^A i.^06 ^ daremos—diío la Hada conmovida. ¡Atií °f£8¿ 
tengo que darte, p¿ro serás atraci^da 
como las otras mujeres, g aüa-
f ¿irigléüdoge á tod^a u J ' h J f t - ¿ai 
mundo, les invitó á que diesen á la no-
ble España una parte del don recibido. 
Todas se aproximaron á la mujer espa-
ñola y le otorgaron: la Italia gran par-
te de sus cabellos negros y del fuego 
dulcísimo de sus ojos. La Alemania 
parte de las perlas de sus dientes y de 
ius trenzas de oro. Esta, los rayos de 
sus alegrías; aquélla, don abundante 
de su sensibilidad y talento. Sólo la 
Inglaterra se mostró aliro rehacía y 
dió una pequeña parte de la aurora bo 
real que iluminaba su semblante. Tero 
el Sol, que presenciaba de lejos el con-
curso se indignó altamente del egoísmo 
de la inglesa y lanzando uno de sus ar-
dientes rayos doró con él las mejillas 
de la española. Y el Océano, que mur-
muraba su eterna canturía de rugien-
tes notas, dijo: 
—Yo daré á la mujer española to-
da la sal que destilan mis azuladas y 
espumosás aguas. La española absor-
bió aquel don en la suave gallardía de 
su cuerpo... en su voz. . . en sus o-
jos . . . en el aire que respira... en todo 
su ser! 
Las tres gracias se acercaron tam-
bién y dijo la mayor. 
—Yo le doy mis gracias, para su an-
dar airoso y grave. 
—Y yo las mías para sus ojos hechi-
ceros!_dijo la última.—Y yo las mías 
para su voz y su silencio: para su risa 
y su llanto y para todos los instantes 
de su ser. 
—¡Bendita sea la mujer española! 
Extendió la Hada sus alas maravi-
llosas y remontóse á soberbias alturas, 
seguida del Genio, que no la abando-
naba. 
Todas las mujeres se retiraron al fin 
de aquel lugar, quedando siempre la 
más fauorecida en gracias y dones la 
arrogante y noble mujer española. 
ISABEL E. DE MARASSI. 
Citro A s i r i l h la H i m 
Programa de la velada que celebra el 
Centro el día 8 del presente, primer ani-
versario de su instalación en el edifi-
cio de su propiedad: 
PRIMERA PARTE. 
Io—Gran sin/orna de la ópera Bino-
rah, (Meyerbeer), por la orquesta, con 
acompañamiento de coro y órgano. 
2?—Discurso por el Sr. D. Saturnino 
Martínez. 
3?—Coro E l lenguaje de las flores, por 
la celebrada "Sociedad Coral Asturia-
na". 
4?—Eomanza de la zarzuela U l Dia-
Mo en el Poder, por la aplaudida señora 
Carmena. 
5?—Primer tiempo del concierto de 
Mendelssonh, por el distinguido artis-
ta Sr. Gaos. 
6?—Gran fantasía de Favorita, para 
piano, (Gottschalk), por el laureado ar-
tista Sr. D. Ignacio Cervantes. 
7?—Fantasía titulada Por Asturias, 
compuesta expresamente para la inau-
guración de este Centro, por el reputa-
do profesor Sr. D. Antonio de la Babia, 
y dirigida por el mismo. 
SEGUNDA PARTE. 
1?—Cacería del Joven Enriquej (M. 
Euhl), por la orquesta. 
2?—Discurso por la aplaudida autora 
dramática y notable escritora asturiana 
Sra. Eva Canel. 
3a—Potpourri de Aires ííacionales 
para piano (Cervantes), por el Sr. 
Cervantes. 
4?—Gaita y Sermón, poesía dedicada 
al Centro Asturiano, compuesta expre-
samente para esta Velada por el emi-
nente poeta asturiano Sr. Vital Aza; 
leída por el distinguido y notable afi-
cionado Sr. Ayala. 
5o—Eomanza Las Hijas de Eva, por 
la Sra. Carmena. 
6o—Eomanza por el celebrado tenor 
asturiano Sr. Tamargo. 
7?—Gran Marcha Triunfal Húngara, 
por la orquesta. 
Nota.—La velada principiará á las 8 
en punto. 
He aquí la carta, que al remitirle su 
poesía, dirige al Sr. Presidente del Oen • 
tro Asturiano el festivo poeta Vital 
Aza: 
Madrid, 16 de noviembre. 
Sr. Presidente del Centro Asturiano 
de la Habana. 
Muy Sr, mió y distinguido paisano 
En el Almanaque de La Ilustración 
Española y Americana, que acaba de 
publicarse, verá Vd. una poesía titula-
da Gaita y Sermón, que me he permití 
do dedicar a mis amigos de ese Centro 
Hace tiempo deseaba acceder á los 
deseos manifestados por algunos <b 
mis queridos paisanos, enviando á Vds, 
algún trabajo para que fuese Jeido en 
la próxima velada conmemorativa que 
celebra esa Sociedad. 
La poesía á que aludo, por su color 
local, ya que no por su mérito, me pa 
rece á propósito para ese objeto. 
AcójanlaVds. con el cariño con que 
yo se la dedico y reciban en ella el tes-
timonio del acendrado amor que siente 
por todo lo que es de Asturias, el últi-
mo de sus poetas, pero el primer admi-
rador de nuestra hermosísima y muy 
adorada provincia. 
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
ofrecerme de Vd. affmo. amigo y S. S. 




B A S E B A L L 
A l fin tendremos Champion: el próxi-
mo domingo se inaugura la temporada. 
Las novenas de los Clubs Almendares 
y Matanzas son los designados para ce-
lebrar el primer juego de Champión en 
los terrenos de Carlos I I I . E l Club Ha-
bana hará también su primera excur-
sión á la provincia de Matanzas, para 
medir sus fuerzas con el novel club 
Cárdenas en la ciudad de este nombre. 
Los rojos y azules y los azules contra 
azules se proponen presentar bonitos 
juegos, para dar animación al match y 
merecer en la presente temporada la 
confianza del público. 
Los Almendaristas se hallan dispues-
tos este año á hacer todo lo posible y 
manejar la majagua con toda destreza 
para obtener el primer puesto en el 
Champión, á cuyo efecto han encomen-
clado á Pastoriza la defensa del box y 
al Inglés el Cácher. También Delabat, 
-Katael Hernández, B. Prats y el peque-
tío Hernández se proponen hacer prodi-
gios de agilidad para d^Jar ea hlanco 6 
negra á sat} epatr^ps. 
ESMERADA CONFECCION. 
ELEGANTES T V A R I A D A S FORMAS. 
F H U C I O S O C A S I O N . 




SAN RAFAEL Y GALIANO. 
alt 
4a-7 
SE EMBARCO EL MIERCOLES DIA 6 
L L E G A R A 
EL SABADO DIA 9 A LA HABANA. 
O 1997 
He aquí la lista de los jugadores que 
han sido suscritos por la Ijga: 
Ólub Habana? AUreáa Arcano, Ra-
món García, Valentín González, Emilio 
Hernándezr Francisco Hernández, Mi-
guel Prats, Moisés Quintero, José Es-
trada, Carlos Eoyer, Daniel Miguel, 
Prancisco Alday. 
Club Matanzas: Abelardo Alfonso, 
Ricardo Cabaleiro, Avelino Cairo, Ro-
mán Calzadilla, José Castañer, Enrique 
García, Julio López, Leepoldo Matos, 
Pedro Matos, Manuól Padrón, Binilio 
Euiz. 
Club Cárdenas: Ramón Vidal, Arturo 
López, Manuel Llerandi, Fernando 
Fuentes, Francisco Beath, Benjamín 
Horschek, Leónides Horschek, Esteban 
Aristi , José Gerardo Díaz. 
Actuarán como Umperes los señores 
D. Antonio P. Utrera, D. Pedro Llamo, 
D. Víctor Planas y D. Gustavo Pala-
cios, y como suplentes D. Vicente Que-
sada y D. Fernando Santana. 
Los juegos de VA primera serie se efec-
tuarán los días 10, 17, 24 y 31 de Di-
ciembre; 7, 14, 21 y 28 de Enero; 2, 4, 
11 y 18 de Febrero. 
Los matchs no comenzarán ni antes 
de la una ni después de las dos, según 
lo acordado últimamente por la Liga. 
SUCESOS. 
J U E G O P R O H I B I D O . 
Noticioso el Jefe de policía Sr. Lunar, de 
que en la calle de Estevez número 52 se 
hallaban varios individuos jugando al pro-
hibido, lo participó al Juzgado de guardia 
obteniendo la detención de tres individuos, 
que fueron puestos en libertad á las pocas 
horas. 
F R A C T U R A . 
D. Saturnino Pinda López, vecino de ia 
calle del Empedrado, número 58, fué asis-
tido en la casa de socorro déla cuarta do-
marcación do lá fractura completa en la 
extremidad inferior de le tibia déla pierna 
derecha y una desgarradura en la región 
glútea izquierda, las cuales les fueron pro-
ducidas al ser atropellado por un coche de 
plaza cuyo conductor fué detenido, no ne-
gando el hecho, 
í i U E i l A D U R A S G R A V E S . 
La menor parda Cecilia Rodríguez, veci-
na de Villegas, número 5, faé asistida en la 
casa de socorros de la primera demarca-
ción de varias quemaduras graves en el 
brazo y antebrazo derecho, por haberle caí-
do encima un reververo con que 68 hallaba 
encendido. 
NIÑO ABAMÜONADO. 
A las ocho do la noche anterior fué ha-
llado en la calle de Marqués González, jun-
to á la casa número 4, un niño ¡ecieo nací-
do y que se hallaba abandonado. Keconocí 
do éste por el módico do guaniia de la casa 
do sí-corro de la segunda demarcación, cer 
tiñeó ser un pardo. 
OETKMDOS. 
El inspector del quinto distrito, auxiliado 
del celador del barrio de Atatés, detuvo á 
tres individuos blancos, presuntoa autores 
dei robo cometido el dia 4 á D. Jusé Ctstel 
D.ilmau. 
H U R T O . 
Al celador del barrio del Principti se que-
jó la morena Margarita Martiocz, vecina de 
la estancia "La Sinforosa", de que de&u ha-
bitación le habían hurtado seis centenes y 
dos doblones y algunos objetos de su uso. 
Se ignora quienes fueran los autores de este 
hurto. 
—A doña María de Jesús Palacios, veci-
na de la calle de Armenteros número 12 en 
Puentes Grandes, le hurtaron de su habka-
ción un reloj despertador, nuevo centenes y 
tros pesos plata, acusando como autor del 
hurto á un íedividuo blanco, vecino de la 
misma casa. 
VITAL AZA Y EL CENTRO ASTUEIA-
NO.—Por el último correo de la Penínsu-
la recibió el Sr. Presidente del Centro 
Asturiano, nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. AÍanuel Yalie, una atenta car-
ta del siempre inspirado poeta asturia-
no Vital Aza, en la que le participa ha-
ber dedicado á este simpático institu-
to una bellísima composición titulada 
Gaita y Sermón, para que sea leida en 
la velada literario-musical que el Cen-
tro celebra el próximo dia 8, primer 
aniversario de su instalación en el es-
plendido local que hoy ocupa y que es 
admiración de propios y extraños. 
La entusiasta Sección de Becreo y 
Adorno, cuyo buen gusto es de todos 
bien conocido, además del variado pro-
grama que dispone para solemnizar el 
aniversario de la inauguración, que será 
digno de la que podemos llamar la pri-
mera sociedad de su clase en América, 
prepara para el dia Io de enero próxi-
mo un gran baile, dedicado ásus socios. 
Nuestro pláceme á la Directiva del 
Centro Asturiano. 
LA MODA ELEGANTE.—Al número 
42 de esta acreditada revista madrile-
ña, acompañan una hoja do dibujos PA-
TO, bordados y un flgaríu en colores que 
representa seis primorosos trajes de in-
vierno para niuw, á cual ¡más el^. 
En el texto resaltan los siguientes 
modelos: Trajes de calle; Idem para se-
ñoras de cierta edad; Esclavina ';Anto-
nina"; Capas para niñas de 9 á 12 
años; Abrigos para niñas de 5 á 7 años; 
Vestidos para señoritas; Capa de vi 
sita. 
Gorra de terciopelo para niíías ó ni-
ños; Bolsas de labor y manguito; 
Vestidos para niñas de 6 á 8 años; 
Abrigo para niños; Trajes de paseo, de 
calle, de otoño é invierno; Suntuoso 
traje de desposada; Chaqueta de ver-
tir; Idem larga con cuello Enrique I I I ; 
Vestido do paseo, de visita y de reci-
bir. 
La indicada Moda tiene su Agencia 
única en Muralla 89, entresuelos, y en 
ella se admiten suscriptores y se ven-
den ejemplares sueltos. El Almanaque 
de regalo sólo corresponde á ios que se 
abonen por un semestre ó un año, en 
el acto de pagar el recibo. 
TEES JUGUETES Límeos,—La So-
ciedad Artística que ocupa eí teatro de 
Albisu ofrece boy, jueves, en función 
por tandas, las obras del moderno re-
pertorio; E l Monaguillo y N'ina.y la de) 
antigao: La Colegiala. En la primera 
reaparece eí bajo altísimo D, Luis Eo-
billot, ya repuesto de la dolencia que le 
obligó á marchar á la Península meses 
atrás y dispuesto á representar en el 
coliseo en que figura como empresario 
y director de escena, zarzuelas como E l 
Cañón, E l Húsar, E l JDuo de la Africa-
na, E l Marquesito y otras que espera el 
público con viva ansiedad. 
Vengan juguetes de gracia,—obras 
nuevas, nuevas obras,—ó se le quita el 
destino—al alguacil de G-rijota. 
QUE SEAN EBLTOES.—El lunes en la 
noche se unieron para siempre en la 
parroquia del Espíritu Santo y ante el 
Juez de la Catedral, la bella señorita 
Isabel Santiuste y Bodríguez Parra, y 
el médico Dr. D. Modesto Gómez y Bu-
bio. Fueron padrinos; la Sra. D^ Luisa 
D. Pimienta de B. Parra y su señor es-
poso, el Dr. D. Antonio Bodríguez Pa 
rra. 
A causa del luto que llevan los no 
vios por desgracias recientes, la eere 
monia tuvo el carácter de familiar. De-
seamos k las nuevos esposos todo gé-
nero de diclias y felicidades, á que son 
acreedores por sus virtudes. 
ACADEMIA CALASANOIA. — Se nos 
ha invitado por las Escuelas Pías de 
Guanabacoa para la velada literario 
musical que se efectuará en el salón de 
actas de aquel colegio mañana, viernes, 
conforme al programa que á continua 
cióu extractamos; 
Obertura, por el sexteto que dirige 
D. Anselmo Lópiíz. Entrega de los di 
plomas á los nuevos académicos. ¡In-
maculadu!, poesía. Diálogo en francés. 
Los globos aerostáticos, reseña históri 
ca. El paso de Mídta, versos. La ma'e-
dicenciá, «-omposición poética, fausto, 
fantasía, por el violinista U. Bafael 
Díaz Albertini. El Dos de Mayo, poe 
sía. Composición poética en inglés. In 
moralidad del duelo, disertación. El 
farol y la esf relia, fábula. A l aren i(is, 
versos. Capricho sinfónico, dirigido por 
su autor el P. Gené, y en él que toman 
parte los Sres. Albertini y Cervantes. 
El Mejor Premio, juguete' cómico. Lu-
cía de Lammermour, fantasía ejecutada 
por Ignacio Cervantes. A Pluma y á 
Pelo, pieza cómica. 
TACÓN.—Esta noche se efectúa, como 
saben nuestros lectores, la magnifica y 
variada función dispuesta por el infati-
gable Pubillones á favor de la cristiana 
obra que realiza la Asociación de las 
Escuelas Dominicales. El aplaudido 
clown Ku Tiú, enterado de que los alum-
nos internos de Belén tienen salida ex 
traordinaria esta tarde, con motivo de 
dicha función, se propone echar el resto, 
en chistes, gracias y música, para que 
sea constante la hilaridad de la gente in 
fantil. También forma parte deíprogra-
ma de esta noche la célebre Serpentina. 
ENFLATA.—La flamante tienda de 
ropa hecha E l Bazar Americano, San 
Bafael número 10, ha resuelto en lo su-
cesivo vender sus existencias con una 
gran rebaja y en metal blanco, es de-
cir, en plata. De modo que la juven-
tud elegante no tiene que echar mano 
á la bolsa de los centenes para: comprar 
allí buenos fluses de casimir, pardesús, 
gabanes de invierno y hasta abrigos 
con qué obsequiar á la hermana ó á la 
amiga. 
Esa tienda según pasan los días va 
adquiriendo nuevos parroquianos, mer-
ced á la calidad y al buen corte de los 
sacos y levitas, pantalones y chalecos 
que cede por una bagatela. 
El Bazar Americano—admite plata, 
hasta cobre—y cumple, vistiendo al po-
bre,—con un precepto cristiano. 
fíSiWfAüüLUS. ^ 
TEATRO DE TAcóN.—Las Varieda-
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clowns. Baile 
por la Sirena. Punciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE PAYBET. — Compañía 
dramática de don Leopoldo Burón.— 
La comedia, en dos actos, Perecito. La 
zarzuela, en un acto, M ñ a Pancha, por 
la Srita. Alcázar.—A las ocho. 
TEATRO m v; KIHL).— Sociedad Ar-
tística de Z;-rzneU;.--Función por tan-
das. A las 8; El Monaguillo. A las 9; 
Nina. A las 10} La Colegiala. 
CAPÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Beper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa-
vos. 
m i 
F U J S K T O m M , M A B A N A . 
Did7: 
Da Nueva-York, en -U «líos, vap. amer. Séneca, ca-
pitán Stevens, trix^ 70, tone. 1,912, con carga, á 
íiiiilgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Nueva-Orleaus, vap. amer. Wm. G . Hewee, 
ca?. Morgan. 
Dia 7: 
Fara Cólón y escalas, vapor-correo esp. México, ca-
pitán Alemany. 
E N T E A K O N . 
De N U E V A Y O R K , en oí vap. amer. Séneca: 
Sres. D. B. Laviu. señora é hijo—J. B . Metea1— 
J J . S a e t i l l a — J ü l m A. Meaa—H. A. P r i r s t - H . 
F K imWi—C. C. MiIIer—O. O. Skelly—A. I A -
cost.i—W. Joung y señora—P. Escobar—B. Murales 
— H . J . Mayorga—P. S. Terry—Ademáfl, 34 de trán-
sito. 
Geeeral Trasatlántica 
l i p F e w r r e o s f r a i i G e s e ^ . 
Bajo eímtrsito postal con el Gobierno 
Trancés. 
OOIIüIl i . . 
BT, M M I E E l F H A M C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre eí dia 15 de diciembre, por la tarde 
9] Tapor- cerreo francés 
C E P I T A ? ? DE KERHABÍEC. 
Mmite pasajeros y carga para toós 
Europa, Sio Janeiro, Buenos Aires y Mon 
tevideo con conocimientoe directos. Lo* 
eouoeimientoa de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe 
cifiear el peso bruto en kilos y el valor en lí; 
factura. 
La carga EO recibirá, únimmente el dia 13 
de diciembre en el muelle do Caballería y 
los conociaüeuíos deberán ontregarae el diñ 
anterior en la casa eonsígnataria con esped 
íicación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberás 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re 
quisitola Compañía no se hará responsablf 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía eiguer 
dando á loa señores pasajoros el esmerado 
trato q ae tienen acreditado. 
Da más pormenores impondrán sus con 
Bigaatarios, Amargura número 5, BEIDAT, 
MONTO SOS Y COMP. 
15450 9a 6 9d 6 
i i í l f i í l 
Antiiiógenes Menéndez 
Capitán YÍOR. 
Con motivo de ser dia festivo el viernes próximo, 
este buqné demora su aálid'a de Batabanó para San 
tiago de Cuba con escala eu Cioufuegoa, Trinidad 
Tuuas, Jtícaro, Santa Cruz y Manzanilla. 
ílaHte el domingo íO del corriente 
l-or laiioclie. 
Recibe cArga ¡IOI- Villauucva sljaeves 7 y sábado 9 
Los señores pasajeros deberán tomar el tn-n que 
Darte de la Estación le Reg a á las 3 y 50 de la tar-
de del-citado domingo, siendo el último vapor p- ra 
alcanzar dicho tren el que sale de Luz á las 3 ? ̂ 0 
S« despacha San Ignacio 8?. 
Habata, diciembre 7 de U9;3. 
15363 31-7 3a-7 
o de Profesores y Perito? 
MorcHniiies de in Habana. 
No hahiendu tenido efecto lajunla general ofiiina-
ria que de.bi celcbrilfse el domingo próximo pasado 
de or.lei.i del del Sr Decano, cito á todos los Profeso 
res v Peritos Mercantiles, pertenecientes á este'Colo-
gio pura el domingo 0 del actual á la una, concurran 
á ia caile de Escobar n. 161, con el mismo objeto, pre 
viniendo que. de acuerdo con lo dispuesto en el Re 
glamento, tendrá efecto cnulquiera qua sea el núrae 
ro de los asistentes y obligatorio el cumplimiento de 
lo que so acordare. 
Habana, diciembre 6 de 1893 — E l Secretario 
P. 8., Jorf/e Pogse 
la-7 3d-8 
FABRICA m SOIREEEOS 
Amistad 49. esquí- JSggEl na á San Miguel, 
H A B A N A . B O A D E L L A . 
Todo el mundo dice y sabe-, que para comprar un 
buen sombrero de meda y barato, lo halla en ' E l 
Palacio"; pues as f,¡mi que ha alcanzado en 18 años 
uo abierto dicho establecimiento. No olviden 
15209 ]5a.4 
Iglesia de la alerced. 
E l d:a 7 del corriei.te. á las seis de la tarde, des-
pués de rezarse el Santo Rosario, se cantarán la bri -
liante Salve á tres voces y en sol mayor, compuesta 
por el Maestro J . de Benito, y la Letanía á cuatro 
voces de Gimeno, terminándose todo con un "Ben-
d;ta sea tu pu-e/a.'' 
E l di .i 8, á 1 » ouho de la maüana, se cantará la re-
ligiosísima Misa del muy esclarecido y clásico com-
positor L>. Bernardo C. y Puig, compuesta á tres vo-
ces y en fa mayor, la cual será ejecutada á toda . r-
questa por el muy reputado y aiuiquisímo Director 
u_ Kvansto Quirós, ocupando la Sagrada Cátedra un 
Hijo de San Vicente Paúl, 
• iJ?r11* tarde, á las seis y media, se hará el ejerci-
cio del día, concluido dicho acto, se verificará la so-
lemne procesión con la Inmaculada Concepción DOÍ 
.as expaciosas naves del suntuosísimo templo d é l a 
Merced finalizándose estos actos religiosos con la 
salve y despedida á Alaría. 
E n dicho día se repartirán estampas, libros y me-
dall s IDÍ;85 3a.5 3d.6* 
FilannoBía 
Una señorita profesora desea dar lecciones de pia-
no en casas particulares, puede avisarse en Industria 
número 138, esquina á San José. 
15178 6d-3 6a-4 
EB alquiler 
Se toma una casa de dos á tres onzas para ua ma-
trimonio sin niños y compuesto de solo dos personas 
y dos criados. Pueden dirigirse con el precio y con-
dicioL-es al apartado del correo n. 402, cou las inicia-
les R. O. 15244 4a-5 4d-5 
La Estrella de Oro 
C0MP0STELA 46 
Los mejores juegos de sala, de comedor y de cuar-
to de 25 á $200, escaparates á 10, 20 y $30, con lunas 
y 150, camas á io, espejos grandes á ?> mecectoree 
UN CONSEJO A LAS NIKAS 
Libros son los corazones 
en donde escriben los años 
en encontrados renglones ' 
en una edad, ilusiones, ' 
y en otra edad, desengaños. 
Vela, nina, tu inocencia 
no manclie negro borrón 
el libro de tu existencia, 
pues no hay calma en la concien 
sí hay mancha en el corazón 
La fortuna es un numen á quien 
gan los venturosos (por ingratitud? 
a quien todo lo atribuyen los inp ? 
ees (por impotencia. •• aP4-
MigieBe de la yista. 
EL SENTIDO DE LA VISTA 
Al ocuparnos del sentido de la vista 
drernos muy en cuenta que escribimoH 
Higiene, al alcance de todos, en cuant a 
posible, y que los llamados á leer esta i 
se de escritos han de ser en su mayoría 
sonas ajenas al arte de curar: 
ííía, procuraremos hacerlo con tanta cía • 
dad como mesura. ari" 
Los módicos escriben poco para el vnlo. 
dice un autor (1), y si las gentes estuvif' 
ran iniciadas en nuestra ciencia, el núm 
de charlatanes disminuiría notablemem0 
Nuestro modo de sentir no es tan exteusni 
terminante; es más: nos concretamos á 1 
dir que se vulgaricen los conocimientos hi 
giénicos y todos los que se necesiten nail 
poseer aquellos. Mas creemos que iniciar 
de otro modo á los profanos en las ciencias 
médicas es un medio seguro de propagar el 
charlatanismo, 8 01 
Colocándonos, pues, en este punto medio 
diremos que la vista es una sensación par' 
ticular que nos pone de manifiesto la presen-
cia de los cuerpos y nos suministra la no" 
ción de muchas de sus propiedades, tales 
como el color, figura, volumen, etc. Los 
objetos que impresionan al órgano de la vi-
sión obran á distancia, no se ponen en con" 
racto con este sentido, es decir, el ojo no 
los toca-. Existe entro el ojo que ve y los 
objetos que son vistos, un agente interme-
diario, verdadero excitador del ojo. Este 
agente intermediario, que viene á impresio-
nar las partes sensibles del ojo, es la luz 
Podemos definir, pues, la vista: el sentido 
por medio del cual conocemos los cuerpos 
luminosos, luminosos por si mismos ó por 
reflexión. 
Para que los fenómenos de la visión se 
realicen, son indispensables tres condicio-
nes. La primera ea que los cuerpos sean 
luminosos, y esto qniero decir que el exci 
tanto del sentido de la vista es indispensa-
ble para que funcione el órgano. La se-
gunda, que la membrana sensible, (retina), 
esté intacta y comunique con el sistema 
nervioso central por su conductor interme-
diario, (nervio óptico i. La tercera, en 
fin, que entre la membrana sensible ála 
luz y el objeto luminoso exista un aparato 
que recoja y adapto los rayos luminosos 
emanados de los objetos- iluminados para 
reproducir la imagen do estos sobre la reti-
na. Este aparato es el globo del ojo, que 
desde Repler, considerado como un instru-
to do óptica, no es otra cosa que la cámara 
obscura de nuestro gabinete de física. 
El arte 4e la fotografía, tan vulgarizada 
hoy, ha generalizado de tal modo el cono-
cimiento de lo que es una cámara oscura, 
que de él nos serviremos para dar una idea, 
con más claridad aúo; del mecanismo de la 
visión. Imaginaos: primero, que en la cá-
maraoscura del fotógrafo, el cristal deslus-
trado sobre cual se dibuja la imagen, geue-
ralraonte plano y cuadrado, sea hemisféri-
co y dotado de una sensibilidad especial, 
iretina:; segundo, que ia lente objetiva sea 
formada como la do los microscopios de dos 
Ó más lentes asociados (cornea cristalino) 
etc. etc., y tendréis una representación 
exacta de la refracción del ojo. Sólo resta 
agregarle las ventajas del órgano vivo, y 
tendremos el aparato de óptica más perfeo-
to de cuantos existen. 
: Los pequeños musculitna, á manera de 
cintas pepagas en la supeflcie externa del 
globo le dan esa admirable movilidad que 
le permite dirigirse hacia arriba, hacia aba-
jo y á los lados. Ciumdo uoo de estos mús-
culos deja de funcionar, vemos al ojo per-
der su posición normal é inclinarse á un 
lado ú á otro, constituyendo lo que vulgar-
mente se denomina bizquera. 
Las lágrimas segregadas ó proporciona-
das por glándulas ú órganos destinados á 
este fin, sirven para humedecer el globo y 
taciiitar sus movimientos debajo de los 
párpados. Estos le protegen de los agen-
tes exteriores, el polvo, la luz intensa, etfe 
etc , y cuando están abiertos, las pestañas 
y las ceji:8 son la avanzada de protección 
para todo lo que ofenda la vista. No ea 
necesario ser médico para observar cuánto 
sufren las personas desprovistas de pesta-
ñas ó las que por algún accidente han pef" 
dido algún párpado. 
E! sentido de la vista, según so deduce 
de las anteriores nociones, más que cual' 
quiera de los otros sentidos, preséntase á 13 
consideración bajo dos fases: como órgano 
viviente y como aparato de óptica, en e1 
primer caso, forma parte integrante dei 
cuerpo y está sometido á todas sus conai-
ciones de vitalidad; en el segundo, se atie-
ne extrictamente á los preceptos riguroso 
de la óptica y en los cuales no le sogu11"̂ ' 
mos, pues iríamos mucho más lejos de 
que el objeto de estas líneas nos permite. 
Dr. J. Santos Fernández. 
(1) Magxie:—Etüdes sur Ies maladies des ycu • 
Un avaro tiene la costumbre de to-
mar rapé en las tabaqueras de los -
más. i 
Otro avaro abrió ayer su caJa 
café, y al ver que su colega alargábalo» 
dedos, le dijo: 
—illsted toma rapé? 
—Sí, señor. , 
—Pur? yo uo! (cerrando bruscamente 
su tabaqueraJ Yo nu lo temo, lo cora" 
pru! 
CHARADA. 
Éa primera ana vocal, 
Miembro, y hi siguiente. 
Dos inversa y precedente 
Resulta otro miembro igual. 
En la escala musical 
La segunda hallar podrís, 
Y tres-cuarta no hallarás 
A un pobre sin acomodo; 
Y te aseguro que en Todo 
Un rey godo encontrarán. 
A7. Bover. 
Solución á la charada del número aa» 
terior:—FE-ME-m-NO. 
-
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